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La investigación tuvo como objetivo, determinar el efecto de la aplicación de las 
actividades lúdicas en el desarrollo de las habilidades sociales en los niños de 3 años de la 
Institución Educativa Inicial 347, 2019, estudio realizado en el marco del desarrollo 
integral del niño relacionado con la formación en el proceso de socialización. 
El diseño aplicado fue cuasi experimental, donde la muestra fue de 54 niños; 27 
niños del grupo experimental y 27 niños del grupo de control. Se aplicó como instrumento 
un test de observación. 
 Mediante la prueba no paramétrica de U de Mann Withney se encontró que la 
aplicación de las actividades lúdicas influye de manera significativa en el desarrollo de las 
habilidades sociales en los niños de 3 años de la Institución Educativa Inicial 347, 2019. 
 






The objective of the research was to determine the effect of the application of recreational 
activities in the development of social skills in children of 3 years of the Initial Educational 
Institution 347, 2019, a study carried out within the framework of the integral development 
of the child related to the socialization training. 
The applied design was quasi-experimental, where the sample was 54 children; 27 children 
from the experimental group and 27 children from the control group. An observation test 
was applied as an instrument. 
  Through the non-parametric U test of Mann Withney it was found that the application of 
recreational activities significantly influences the Development of Social Skills in 3-year-
old children of the Initial Educational Institution 347, 2019. 
 







Hoy en día, hay en todo el mundo la preocupación del desarrollo de la sociedad, respecto a 
la integración de los seres humanos a causa de la evolución de la ciencia y la tecnología, 
así como de los diversos elementos y dispositivos tecnológicos, han ampliado la brecha de 
la interacción física, así como del intercambio de experiencias, haciendo que el uso de los 
dispositivos en lugar de favorecer la convivencia, hacen que los seres humanos se vuelvan 
solitarios, y solo puedan relacionarse a través del teléfono y los diversos medios sociales, 
en la cual la aparición de códigos de comunicación han repercutido en una adecuada 
formación de habilidades blandas. 
 
En el contexto mundial, Rodríguez (2016, en el informe a la Unesco señaló que la 
virtualización favorece al crecimiento del manejo de la información, sin embargo repercute en el 
desarrollo social del niño, ya que las implicancias se manifiestan en la construcción de las nuevas 
concepciones sociales fomentando la desintegración, la misma que hace que las prácticas de 
relacionarse de manera directa dificultan la adaptación en las organizaciones, así como de la 
integración de los grupos de niños, reconocerse sus habilidades de comunicación, así como de las 
habilidades de conformar los esquemas de convivencia, donde las palabras clave como “por favor” 
“disculpe” se han alejado de la práctica diaria. 
 
Por su parte, Urquiza (2014) señaló que en la escuela, el fomento de las capacidades y 
competencias de los niños en educación inicial o primera infancia se debe, priorizar el desarrollo 
del reconocimiento de sí mismo, así como de las condiciones del trabajo en equipo, y sobre todo la 
socialización, para desarrollar una buena convivencia, partiendo del fomento del desarrollo de las 
habilidades blandas, las cuales se generan a razón de la aceptación y reconocimiento de sí mismo, 
así como de los rasgos característicos de los infantes, de manera que la diversidad y diferencias no 
sean obstáculos para el desarrollo personal, especialmente en la construcción de una vida social. 
 
En el Perú, pese a todos los esfuerzos del sistema educativo a través de la currícula 
para educación inicial, se observa que persiste la deficiencia de la formación de la 
conducta de los menores, lo que repercute en la falta de capacidad de integración, así como 
de adaptación a nuevas circunstancias, con la cual genera desventaja en los niños y niñas 
que no han desarrollado los procesos de socialización, e integración entre unos y otros, así 
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como de la oportunidad de intercambiar experiencias las mismas que afianzan la amistad y 
solidarización en los diversos aspectos del desarrollo humano. 
 
En la IEI N° 347, en el tiempo de funciones de enseñanza aprendizaje, se ha 
encontrado que, los niños tienen una alta inclinación hacia los juegos virtuales y el uso de 
dispositivos electrónicos, son individualistas, ya que son juegos que realizan con el uso de 
algún teléfono o por uso de la televisión, la misma que repercute en la dificultad para la 
conformación del grupo, así como de afianzar las habilidades de integración, de 
comunicación, y sobre todo de saber aceptarse dentro de distintos contextos. De ahí que, en 
el presente estudio se busca fomentar la buena conducta a través de la puesta en práctica de 
actividades lúdicas, propias de su entorno así como de los juegos propuestos para la 
generación de aspectos como el saber que existe diferencias sustantivas, que se debe 
compartir momentos, como elementos entre unos y otros así como generar espacios de 
comprensión a través del diálogo, compartiendo experiencias, en los juegos motores de 
persecución, así como en los juegos con reglas y sobre todo aquellos que ellos recrean 
siendo dirigido por los docentes, de esta manera se espera sentar las bases para una 
formación social acorde a la necesidad actual que favorezca al niño y niña en su futuro y le 
pueda permitir tener las condiciones sólidas para la integración a diversos contextos. 
 
Bajo los fundamentos de los trabajos de investigación analizada, así como de los 
aportes de las diversas teorías que analizan la formación de las habilidades sociales, se 
formuló el problema general: ¿Cuál es el efecto de la aplicación de actividades lúdicas en 
el desarrollo de las habilidades sociales en los niños de 3 años de la Institución Educativa 
Inicial 347, 2019?; asimismo, se plantearon los siguientes problemas específicos: ¿Cuál es 
el efecto de las actividades lúdicas en la comunicación entre compañeros?; ¿Cuál es el 
efecto de las actividades lúdicas en la comunicación con personas adultas?; ¿Cuál es el 
efecto de las actividades lúdicas en la expresión de sentimientos?; ¿Cuál es el efecto de las 
actividades lúdicas en la autoafirmación? 
 
Frente a la estructura de las interrogantes y de la importancia del estudio se planteó  
como objetivo general: Determinar el efecto de la aplicación de las Actividades lúdicas en 
el desarrollo de las Habilidades sociales en los niños de 3 años de la Institución Educativa 
Inicial 347, 2019, en la misma se complementa con los objetivos específicos: Determinar 
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el efecto de la aplicación de las Actividades lúdicas en la comunicación entre compañeros; 
determinar el efecto de la aplicación de las actividades lúdicas en la comunicación con 
adultos; determinar el efecto de la aplicación de las actividades lúdicas en la 
autoafirmación; determinar el efecto de la aplicación de las actividades lúdicas en la 
expresión de sentimientos. 
 
El análisis de los trabajos previos desde el enfoque de la educación infantil, repercute 
en los lineamientos de la psicología del desarrollo humano, por ello, los conocimientos que 
se desprenden son producto de las continuas investigaciones en diversos contextos, 
especialmente aquellos que se gesta en función al crecimiento del conocimiento, por ello. 
En el ámbito internacional, se revisó el informe de Cardona (2016) denominado Impacto 
de la ejecución de un programa de juegos para el desarrollo de las habilidades de 
integración y comunicación en estudiantes de básica, presentó como objetivo, explicar el 
nivel de impacto del programa de juegos como método del desarrollo de las habilidades 
comunicativas entre estudiantes de educación básica, estudio realizado en el diseño cuasi 
experimental, utilizando un test de observación de comportamiento, encontró que los 
estudiantes sometidos a la inducción sostenida de trabajo colaborativo entre padres e hijos 
determino un crecimiento del desarrollo de la personalidad con la cual podían expresarse a 
mayor consistencia así como concluyó que se observó mejor desenvolvimiento con la cual 
sus aprendizajes y valores se ponen de manifiesto en la organización del trabajo en el aula. 
De otro lado, Mercado (2017) presentó la investigación titulada: Incidencia de los juegos 
sociales para el desarrollo de los valores en los niños y niñas de 3 años de la ICB, Santa 
Cecilia de la Comuna de San Juan en Valparaíso Chile, con el propósito principal de 
determinar la incidencia de la aplicación de juegos como medio didáctico para fomentar 
los valores en los niños, especialmente el de respeto y responsabilidad. De diseño pre 
experimental, aplicado a un grupo de 43 niños de 3 años, quienes pasaron por un total de 
10 sesiones conformadas por juegos estructurados y dirigidos, se aplicó la observación 
mediante un test compuesto por indicadores de comportamiento. Concluyó que la 
aplicación de juegos es importante ya que ha desarrollado hábitos positivos con la cual es 
fundamental para la socialización y la vida diaria. 
Por su parte, Camacho (2015) en la investigación doctoral denominada Programa de 
estimulación mediante el juego libre para el desarrollo de Habilidades sociales en 
estudiantes de básica primera etapa en la Escuela de Xatapalca Michoacan, planteó como 
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objetivo: establecer el nivel de influencia de la aplicación del programa de juegos como 
estimulación para el desarrollo de habilidades sociales de estudiantes de primera etapa 
básica I. De diseño cuasi experimental, tomó datos mediante test de observación. Concluyó 
que para la participación en los juegos se requiere la disposición de los niños con la cual la 
estimulación hacia la participación resulta preponderante, del mismo modo explica que el 
crecimiento de las habilidades sociales especialmente de integración, son determinadas 
según las normas que se aplican durante el juego con la cual la intervención del guía es 
importante para la corrección mediante la explicación y consenso del grupo de trabajo. 
Asimismo, Silva (2017) publicó el articulo denominado Plan de actividades lúdicas para 
la formación de convivencia e integración social en la Escuela  General Sucre de Santa 
Marta, cuyo objetivo fue validar el plan de actividades lúdicas como estrategia 
metodológica para la enseñanza aprendizaje referido al desarrollo de la convivencia en 
valores de los estudiantes del primer grado de primaria básica, utilizó el método hipotético 
deductivo en el diseño cuasi experimental, contando con un total de 97 participantes 
dividido en dos grupos, control y experimental, utilizó un instrumento de control 
observacional y concluyó que: la convivencia armónica en el aula, apreciándose que la 
tolerancia así como el comportamiento de las reglas del pacto familiar se desarrollaron 
como efecto del proceso pedagógico de respuesta a las formas de relaciones entre los 
componentes de la familia, así como de las condiciones que se generan en el aula guiadas 
por el docente y el auxiliar, observándose una alta disminución de la conducta agresiva 
mostrando tolerancia y respeto de las ideas de los demás como efecto del juego de roles 
fomentados en el plan aplicado. 
De otro lado, Guerrero (2017) publicó el artículo titulado Método psico-educativo-
cognitivo, en el desarrollo de habilidades sociales en estudiantes de primer grado de 
educación básica de la Escuela Publica San José de Cabral en la localidad de Miranda 
Ecuador, cuyo objetivo fue: identificar las implicancias de la aplicación del método psico-
educativo cognitivo en el desarrollo de habilidades sociales, en un estudio aplicado, de 
diseño cuasi experimental, se utilizó la observación y como instrumento el test de 
habilidades sociales, las conclusiones indican que el método aplicado facilito el 
crecimiento de las habilidades de comunicación, de fomento de escucha así como de 
reconocimiento de la personalidad de los estudiantes de los grupos experimentales frente el 
crecimiento de los estudiantes seleccionados como grupo de control, en la misma se 
determinó un 75% de disminución de la conducta violenta, así como un 65% de 
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disminución del egocentrismo y un 75% del individualismo, apreciándose un crecimiento 
del trabajo colaborativo al 78% así como de la integración y solidaridad en un 65% de los 
niños participantes, con la cual se determina la importancia de las estrategias basadas en 
acción y reflexión continua de las actividades aplicadas por los maestros en el aula. 
 
En el contexto Nacional, se revisó el trabajo de Chacón (2016), denominado  
Influencia de la aplicación de los juegos motores en la formación de la capacidad de 
socialización en niños y niñas de educación inicial, presentando como objetivo, describir 
el grado de influencia del uso de los juegos motores como medio de desarrollo de la 
capacidad de socialización en niños de 5 años de educación inicial de la Institución 
Educativa Inicial, 2785 Juan Pablo Peregrino del distrito El Tambo en Huancayo. En una 
investigación cuantitativa, de diseño cuasi experimental, aplicó el instrumento de 
observación de comportamiento social del Ministerio de Educación y concluyó que existen 
diferencias significativas entre los niños del aula Celeste frente a los niños del aula Rojo 
como resultado de la influencia de los juegos motores ya que se aprecia una alta 
compenetración, asociación para realizar actividades conjuntas, así como se muestra 
seguridad para interaccionar entre unos y otros, infiriendo que la aplicación de los juegos 
motores determina el grado de socialización de los niños y niñas. 
De otro lado, Escalante (2017) presentó la tesis titulada Efectos de las actividades lúdicas 
en el proceso de socialización de los niños del segundo grado de la Institución Educativa 
33567 San Judas Tadeo, Chimbote 2017. Este estudio, que tiene como propósito establecer 
los efectos de la aplicación de las actividades lúdicas en el proceso de socialización de los 
niños del segundo grado, es un estudio aplicado cuyo diseño es cuasi experimental, 
mediante la observación recolectó datos con el test del nivel de socialización y concluyó 
que la aplicación sistemática de las actividades lúdicas causa efectos significativos en el 
proceso de socialización de los niños del grupo experimental siendo superior la capacidad 
de integración, seguridad para generar actividades conjuntas y sobre todo se observa que 
con un coeficiente U de Mann Withney 540,376 y un valor p= 0,000 se establece que 
existe diferencias significativas a favor del grupo experimental, con la misma se acepta la 
hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
Por su parte, Aspauza (2015) presentó la tesis denominada: Los juegos naturales y su 
influencia en las habilidades sociales de los niños de 5 años en la Institución Educativa 
Inicial 247 Los Jardines de San Martin de Porres. El objetivo fue determinar la influencia 
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de la aplicación del programa de juegos naturales en el desarrollo de las habilidades 
sociales de los niños de 5 años en la Institución Educativa Inicial 247 Los Jardines, en la 
investigación de diseño cuasi experimental en la cual realizo la aplicación de las 12 
sesiones de enseñanza aprendizaje, y midió las habilidades sociales mediante el test 
estandarizado para niños de hasta 8 años concluyó que el grupo experimental alcanzó un 
nivel bueno de socialización mientras que el grupo control se sitúa en el nivel regular, esto 
como efecto del desarrollo de sus habilidades de interacción con la cual se observa que los 
juegos son pertinentes para establecer el alto grado de formación social, siendo un medio 
didáctico de socialización especialmente para niños y niñas. 
Asimismo, Castro (2015) expuso la investigación denominada Desarrollo de las 
Habilidades sociales a través del juego en los niños y niñas de 4 años de la Institución 
educativa Inicial 316 Los amiguitos del distrito de Carabayllo, presentando como objetivo, 
el establecimiento del nivel de crecimiento de habilidades sociales de los niños como 
efecto de la aplicación del juego como medio didáctico. Es un estudio de enfoque 
cuantitativo, de diseño cuasi experimental; utilizó la observación y el instrumento de 
habilidades sociales del Ministerio de Salud, y concluyó que el juego es un medio 
socializador por excelencia, que determina las condiciones de mejoramiento en la 
integración y afianzamiento de la amistad siendo muy importante en el desarrollo de la 
personalidad, con la cual se consolida la hipótesis que el juego causa efectos significativos 
en el desarrollo de las habilidades sociales en niños de educación inicial. 
En la misma línea, Quispe (2018) sustentó su trabajo de investigación Aplicación del Plan 
de Integración familiar en la consolidación de habilidades sociales de los niños y niñas de 
5 años de la Institución Educativa 175 del distrito de Barranco. Planteó como objetivo  
establecer los efectos de la aplicación del plan de integración familiar en la consolidación 
de habilidades sociales de los niños de 5 años, para ello, aplicó la metodología cuantitativa, 
en una investigación aplicada, de diseño cuasi experimental; utilizó la técnica de la 
observación, y el instrumento de habilidades sociales de Barnes. Concluyó que los niños 
alcanzaron el nivel de buena en la dimensión convivencia, nivel alto en comunicación, 
nivel regular en participación grupal, con la cual se concluye que la aplicación del plan de 
integración familiar causa efectos significativos en el desarrollo de las habilidades sociales 
de los niños y niñas del grupo experimental quienes alcanzaron el nivel de buena y alta, 
con la cual se aceptó la hipótesis alterna confirmando que la aplicación de esta 
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metodología es adecuada para el fomento de las habilidades sociales de niños en educación 
inicial. 
 
En el análisis de las teorías relacionadas con el tema, las actividades lúdicas como 
acción en las instituciones educativas, están insertas en la mayor parte de las actividades en 
la educación infantil, teniendo en cuenta que las actividades motoras priman sobre las 
diversas acciones de formación cognitiva y valorativa, ya que de ello se desprende en las 
diversas formas de su iniciación en la escuela. En ese sentido, Almeyda (2016) señaló que 
el juego que es derivado en su etimología del latin “ludus” que justamente es el significado 
de las diversas condiciones en la cual los seres humanos muestran placer al realizarlo, y 
que de esta forma les sirve para orientar sus acciones hacia la liberación de diversos 
sentimientos que les aqueja y existe la posibilidad de mostrar sus afecciones, así como les 
permite establecer sus relaciones, donde los padres son aquellos portadores de las primeras 
acciones del juego, con la cual las relaciones se afianzan. Por su parte, Celis (2017) citando 
a Claparade (1965) retrae que las concepciones con la cual se establecen las diversas 
posibilidades que se deriva del juego y que esta pueda ser estructurada o libre con las 
diversas situaciones que se gestan en la vida (p. 276), coincidiendo con la postura de 
Almeyda (2016) sobre la definición como “ludus”, refiere al propio individuo que se 
refiere a su conducta como jugador, juguetón o divertido. Cabe considerar que desde este 
enfoque las actividades se inician en su forma libre y aquellas que son reglamentados o 
guiados bajo el cumplimiento de una secuencia organizada. 
En el enfoque psicológico de las actividades lúdicas, Herberth (2015) citando a 
Piaget (1986) y a Walon (1976) precisó que en el desarrollo, social y emocional del niño 
prima sus actividades de relaciones a través de las acciones que conducen a fortalecer su 
esquema corporal despertando la creatividad del niño, lo que hace que se traduzca en estas 
acciones en estructuras complejas que van desarrollando su pensamiento y van dándole 
conceptos a las diversas actividades que realiza, ya que se comprende que para el niño la 
mayor parte de sus actividades se trata del juego; como del adulto se trata del trabajo. Por 
su parte, Gamarra (2017), mediante argumentos de Ajuriaguerra (1976) consideró que la 
formación de los conceptos se basa en las diversas experiencias que muestra el niño, ya 
que de ello se desprende el desarrollo de todos los elementos motores y del movimiento 
con la cual el niño alcanza diversas comprensiones, mejorando el funcionamiento de su 
cuerpo en general. 
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Este enfoque sociológico de las actividades lúdicas, parte de los tratados de Huizinga que 
es tomado por Almeyda (2016), analiza la estructura de las relaciones, el respeto por la 
convivencia, el trabajo social así como de la concepción del lenguaje para establecer la 
comunicación entre pares y entre niños con los adultos, aperturando diversas posibilidades 
en el cumplimiento de las situaciones fundamentales de la organización social (p. 51). 
Frederick (2014) añade que el desarrollo social y de los valores de las personas se inician 
en la primera infancia, primero con las relaciones entre su entorno familiar y 
posteriormente en la escuela como medio principal del aprendizaje estructurado. 
Otro aspecto que es desarrollado por varios autores es la importancia del juego o de la 
actividad lúdica ya sea de manera libre u organizada, como también el de esfuerzo físico o 
mental ya que desde ambas condiciones se desarrollan las habilidades propias relacionadas 
con el ritmo. 
También en el enfoque educativo mediante las actividades lúdicas, Machin (2016) 
citando a Piaget (1986) y a Le Boulch (1982) desarrolla un conjunto de procedimientos a 
través del movimiento, considerando que la educación a través del movimiento para el 
movimiento es una tarea fundamental de la estructura curricular en todos los sistemas 
educativos, por ello, en la escuela las nociones de trabajo en equipo y las condiciones 
operativas son producto de las acciones del juego realizado mediante el orden y el 
cumplimiento de reglas establecidas. El Minedu (2017) en la guía de educación inicial 
describe que las actividades lúdicas por excelencia es el método placentero para desarrollar 
en el niño las primeras condiciones de socialización y de maduración, así como de 
comprensión de la realidad de la sociedad. 
En el análisis de los aportes sobre las actividades lúdicas existen diversas posturas que 
especifican las características sociales, emocionales que se desprenden para fomentar la 
actividad del niño, por ello, Almeyda (2016) citando a Huizinga define que es el conjunto 
de actividades lógicas y estructuradas que son recreadas para el desarrollo psicológico, 
motriz del niño. Del mismo modo, Jiménez (2012) basado en el aporte de Claparade, 
determina que la actividad lúdica es la expresión psicomotriz del niño, la misma que 
predomina como acción el juego espontaneo, partiendo de la condición psicológica o 
emocional del niño, que se expone al condicionamiento exterior y regulada por su interior 
en la cual la motivación de logro genera creatividad y resolución de acciones concretas 
durante la trama del juego, relacionados con los roles de la vida cotidiana. En concordancia 
con ello la diferencia del juego propiamente dicha es que las actividades lúdicas tienen 
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mayor predominancia en la condición cognitiva y psicológica, o como se denomina el 
estado emocional que posibilita la interacción con los demás, así como de la generación de 
espacios libres para alcanzar mayores condiciones de disfrute y goce que lleva a la 
satisfacción personal formando su personalidad y asumiendo roles generales y específicos 
con la cual se asegura la recreación de las acciones de la vida diaria. 
Por ello, en los procesos pedagógicos en la aplicación de actividades lúdicas, en el Perú, el 
Minedu (2016) en las bases del Currículo Nacional establece para Educación Inicial los 
fundamentos de los procesos pedagógicos en seis situaciones que parten desde la 
recuperación de sus primeras experiencias sobre los diversos juegos, como de las acciones 
motivadoras para conocer nuevos juegos desarrollando nuevas experiencias con el 
movimiento corporal. Del mismo modo se establece que las características de la aplicación 
de las actividades previstas deben ser concordadas sobre el propósito específico de cada 
actividad en función al desarrollo integral del niño, de este modo se garantiza la 
transferencia y asimilación de nuevos conceptos. 
Iñiate (2017) describe que la esencia de las actividades lúdicas está centrada en el 
desarrollo psicológico y el proceso madurativo del niño acorde a la formación de sus 
relaciones sociales y emocionales, de esta manera se asegura una buena condición 
educativa, de ahí que el juego determina el desarrollo corporal para luego incidir en la 
maduración del pensamiento a través del movimiento dependiendo del grado de 
complejidad que se desea desarrollar en el niño.  
Cabe señalar entonces que las condiciones en educación inicial especialmente en los niños 
de tres años, las actividades lúdicas tienen el propósito principal de la formación física, 
cognitiva y social afectivo, para la cual el medio es el juego, y su ejecución a través del 
movimiento debe darse con un propósito definido intencionado a la maduración ya sea de 
su corporalidad o de las nociones mentales pero sobre todo aquella que sirva para el 
mejoramiento de la concepción de valoración social y de convivencia pacífica. 
López y Obrador (2015) bajo los conceptos de Inchaustegui (2004) precisan que la 
psicología gestáltica a través de las actividades lúdicas induce la integración de niños, en la 
concienciación de su corporeidad fomenta el desarrollo madurativo, así como es 
considerado como base las acciones de la psicomotricidad y socio motricidad, desarrollada 
por la escuela española. Esta se ha basado en la estructuración del esquema corporal, 
determinación de sus habilidades, así como de las acciones que hacen que el niño se 
desenvuelva en distintos medios, adaptándose a nuevas situaciones complejas dado que la 
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orientación espacial, así como de las acciones de manejo del tiempo, se plasman dentro de 
las acciones propias del juego, refrendando que todo niño aprende jugando, y todo adulto 
aprende haciendo. 
La aplicación de actividades lúdicas en esta investigación. Como bien se había  
analizado con anterioridad, el Minedu (2016) establece el conjunto de competencias, 
capacidades, estándares de aprendizaje y delinea los propósitos pedagógicos dentro del 
campo temático que se pretende desarrollar para la educación de los estudiantes de 
diversos grados de estudio. La recuperación de saberes, según el Minedu (2016), este 
primer acto es principal ya que se busca saber que juegos conocen los niños y sobre todo la 
forma de su práctica derivada de la formación en el entorno familiar, reconociendo la 
calidad de vida y sobre todo de la importancia de las relaciones formadas entre padres e 
hijos. La Motivación, para el Minedu (2016) la motivación tiene dos condiciones 
fundamentales: la propia del niño y la externa del maestro. El propósito se establece 
primero en hacer saber que se trata de participar y compartir acciones de manera libre, pero 
respetando las condiciones principales, de esta manera se busca que el niño se integre, 
participe, colabore y sobre todo valore el trabajo en conjunto respetando las diferencias 
entre sí. 
El conflicto cognitivo en niños de tres años es justamente el conocimiento de juegos, y 
facilita la propuesta de aprender nuevos juegos en la cual se incluya tareas específicas y 
generales a nivel individual y grupal. El desconocimiento de las nuevas condiciones hace 
que el niño genere preguntas a las docentes, sobre todo a la forma como se debe participar, 
partiendo del qué hare ahora al cómo será, divertido o no divertido. El Procesamiento de la 
información, siendo el propósito principal, ya que en esta etapa se debe comprender con 
claridad el propósito educativo, con la cual se debe lograr alcanzar los estándares de 
aprendizaje, considerando los desempeños que muestran los niños, las tareas 
representativas son básicas, para observar el proceso de mejoramiento de sus capacidades 
físicas, cognitivas y valorativas. 
La reflexión del aprendizaje, según el Minedu (2016) es una parte fundamental para 
saber las acciones no observadas, pero que el niño pueda referir las razones por la cual 
tomo decisiones o sobre todo asimilo las tareas encomendadas. Samame (2015) sostiene 
que en educación inicial la reflexión del aprendizaje debe realizarse de manera integrativa, 
dotando de turnos a los niños de manera que esta actividad facilite la capacidad de respeto 
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y de convivencia democrática, ya que los niños deben comprender que tienen un turno para 
poder expresarse. 
 
En las actividades para la socialización, Almeyda (2016), citando a Katz (2005), 
manifestó que las acciones lúdicas tienen amplio sostenimiento de integración, por ello, 
existe variedad de juegos que posibilitan la socialización y la valoración entre las personas 
por ello incide en juegos de participación general como son: (a) Trencito: Consiste en 
formar columnas y uno de ellos es el guía del grupo; (b) Soy un Imán: Consiste en que los 
niños deben tratar de juntarse con el imán; (c) Construyamos la casa: El propósito de la 
misma es la integración en esfuerzo común para lograr la construcción del objeto del 
aprendizaje; (d) Bailando en clase: El propósito es la participación de todos respetando el 
movimiento libre y sobre todo integrándose hacia el proceso de conformación de grupos 
afines. Por su parte, Samame (2015) acota que la socialización mediante el juego, establece 
la práctica del juego de roles y de reglas, con la cual cada uno de los niños se integra e 
intercambia estrategias para poder realizar la actividad con mayor prontitud y sobre todo 
con mayor énfasis y destreza. 
En las actividades para la integración, señalada por Almeyda (2016) es sostenida, 
desde el punto de vista del trabajo en conjunto y de compartir, el mismo propósito de 
aprendizaje, por ello, considera que el juego de roles y estructurado facilita la integración 
entre unos y otros niños siendo aquellos que desarrollan la capacidad de aceptación como 
miembro del grupo partiendo de la empatía. También en las actividades para el desarrollo 
de la comunicación, para Almeyda (2016) las actividades lúdicas para desarrollar la 
comunicación, están basadas en la oralidad, por ello, el discursar, así como del canto y de 
las actividades de emisión de mensajes se convierten en el elemento principal para 
desarrollar el habla. En la misma línea de análisis, Samame (2016) sostiene que los juegos 
para la comunicación deben ser dinámicos, con palabras cortas pero efectivas, dando la 
posibilidad al niño de saber recrear la situación compartiendo nuevas propuesta que 
permitan la inclusión de la misma en la actividad. 
Otra de las variables analizadas sobre habilidades sociales en el contexto educativo, 
específicamente en educación inicial, es la estructura curricular en el Área de Desarrollo 
Personal Social; las capacidades, componentes y competencias que deben alcanzar los 
niños y niñas afines de formar sus relaciones personales y con el entorno. Desde esa óptica, 
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el estudio corresponde a la necesidad de encontrar mecanismos de desarrollo con la cual se 
debe generar condiciones para alcanzar potenciar dichas habilidades. 
 
Existen muchos análisis de la concepción de habilidades sociales, sin embargo para 
el estudio se asume la postura de Monjas (2009) en su último compendio sobre la materia 
que describe como el conjunto de acciones operativas, cognitivas y emocionales que son 
desarrollados por el individuo con el propósito de afianzar su seguridad para poder 
interactuar de manera directa con otros individuos, y esto es conformado por la capacidad 
de comunicación, el afianzamiento del yo personal y social, así como de las expresiones 
emocionales que de ello se desprende para poder convivir como un ser social. 
Navarro (2016), citando el trabajo de Berger y Luckmann (1968), precisa que se 
denomina habilidades sociales a las acciones que tiene el individuo desde su interior para 
poder relacionarse de manera positiva con los demás y conformar grupos sociales con las 
cuales debe convivir y compartir ideales comunes a fin de generar espacios de desarrollo; 
considera que estas acciones deben formarse desde la primera infancia. Otro concepto es 
citado por Palomares (2015) quien refiriéndose a los aportes de Monjas (2009) señala que 
las habilidades sociales, son aquellas interacciones formadas en primera base por el 
entorno familiar, la seguridad de la concepción de sus relaciones dependen de la 
capacidad de internalizarse e intercambiar posiciones criteriales con otras personas, ya 
sean sus pares como con adultos, conocidos y desconocidos, facilitando la apertura del 
dialogo en función a la seguridad que demuestra en la interacción. 
En los enfoques teóricos de las habilidades sociales, García (2017), citando a 
Bandura (1977), describe que cuando menos existen cuatro enfoques que sostienen las 
diversas características del desarrollo de la interacción entre seres humanos. Sin embargo, 
el análisis corresponde a niños dentro de la primera infancia, las cuales se establecen 
mediante los mecanismos de comunicación con los padres y de las personas cercanas en su 
entorno, por ello, establece los siguientes enfoques: 
En el enfoque educativo, Granier (2016), citando el trabajo de Furnham (1992), desarrolla 
los procesos de integración así como de las reglas básicas de la urbanidad, partiendo de las 
concepciones de saber iniciar el dialogo o la relación mediante la utilidad de las 
condiciones que se presentan en el contexto familiar (p. 41). Estas situaciones son 
coincidentes con lo tratado por Bergam (2017), quien señala la importancia de la 
comunicación donde entre pares los niños muestran  sentimientos y cómo evolucionan 
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según sus propias características, asimilando patrones de comportamiento (p. 6). Del 
mismo modo, Fuentes y Guerra (2016), en el Currículo Nacional, establecen que la escuela 
es el medio fundamental para la integración y la interacción, ya que la integración de 
diversas culturas manifestadas por los niños y niñas hace que la interacción se convierta en 
el camino para comprender y establecer formas de dialogo. 
En el enfoque psicológico, Hertz (2016), citando el trabajo de Hundert (1995), precisa que 
las acciones reflejas del niño son muestras de la formación inicial adquirida dentro del 
entorno familiar. Dicha aseveración coincide con la postura de Bans (2017), quien 
analizando el trabajo de Caballo (2002), precisa que las habilidades sociales en el niño se 
gestan en función a las condiciones de autorregulación y de reconocimiento de sus 
habilidades, con las cuales se presta a la integración a los diversos grupos sociales; de este 
modo la construcción del dialogo está en base a la forma como se relaciona consigo 
mismo. 
En el enfoque sociológico, Huntier (2015), basado en el trabajo de Meichenbaum, Butler y 
Grudson (1981), tipifica la habilidad social como conducta social, especificando que estas 
situaciones son cambiantes dentro de los que los niños evoluciona y de la forma como se 
relaciona con el contexto. Carrera (2015), citando a Wikinson y Canter (1982), menciona 
que las habilidades sociales están establecidas en función a la formación cultural del niño, 
primando las actitudes, así como las creencias que se manifiestan en la familia y la 
determinación de las capacidades cognitivas. Carrera (2015) también enfatiza el trabajo de 
Linehan (1984), con el cual desde la socialización considera las acciones básicas, que parte 
sobre la condición de eficacia hacia la respuesta de obtención de objetivos, así como de la 
eficacia en la formación de las relaciones. 
En el enfoque filosófico, se enfatiza en la conformación de las características de las 
personas en concordancia con el grado cultural de su entorno, los valores adquiridos de los 
componentes de la familia. A decir de Bustamante (2014), este enfoque dio sustento a la 
posición teórica doctrinaria del estudio de la conducta humana, enfatizando en la 
psicología clínica o instruccional desarrollado por Salter (1949) así como de los aportes de 
Wolpe (1960), quienes establecieron el denominado entrenamiento básico de la conducta; 
por ello, se enfatiza en el análisis de las creencias, así como de las diferencias que existen 
entre los seres humanos desde la primera infancia. 
Las habilidades sociales en educación inicial, Fernández (2016), en el Currículo 
Nacional, manifestó que la formación de las habilidades sociales son propósitos 
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educacionales que se forman desde la primera inserción a la escuela, siendo el fin esencial, 
el desarrollar los componentes propios de cada niño y niña en sus capacidades cognitivas, 
afectivas; por su parte,  Ballena (2010) mencionó que son aspectos propios de la persona o 
individuo que tienen componentes conductuales aprendidas en la familia; mientras que  
Paula (2014) señaló que son contenidos de carácter educativo que se ejecutan y desarrollan 
dentro del plano educativo, siendo las características observables, a través de sus 
expresiones corporales, faciales, que salen durante el diálogo o la interacción de las 
mismas y Machin (2016) mencionó que las características de habilidades son aspectos que 
se reflejan de manera visible y dinámica, haciendo que le sirva de guía en el tipo de 
comportamiento que va adquiriendo y se va manifestando como situaciones afectivas 
emocionales. 
En las dimensiones de “las habilidades sociales para niños”, Palomares (2015), citando el 
concepto de Monjas (2009), desarrolló cuatro componentes básicos que inciden en la 
observación de las habilidades sociales, ya que se considera de alta importancia dentro del 
contexto escolar. En ese sentido, Luperdi (2017) señala que la función de la escuela es 
dotar de posibilidades de desarrollo del niño y afianzar sus características particulares en 
función a los roles que se establecen en concordancia con los procedimientos técnicos. 
Samame (2015) acota que el desarrollo comunicativo e interactivo de los niños son 
acciones de respuesta de la experiencia que se genera en el aula en la misma que 
intercambian experiencias. 
En la dimensión “comunicación con sus compañeros”, Palomares (2015) desarrolla los 
procesos de socialización del niño basándose en el acto comunicativo, especialmente en los 
niños de 3 a 5 años, donde resalta la característica principal de la forma de expresión y 
decodificación de los objetos y de la concordancia de sus propias experiencias; dentro de 
ello concuerda con Hans (2014), quien analizando el trabajo de Caballo (1986), señala que 
la comunicación no solo es expresión oral, sino que esta se manifiesta a través de gestos y 
señas. Fermín (2015), citando a Bandura (1982), precisa que los niños establecen sus 
propios códigos y las intercambian en base a las representaciones simbólicas de los 
distintos objetos, para consolidar las primeras relaciones. 
En la dimensión “comunicación con personas adultas”, Palomares (2015) describe la 
importancia de la comunicación entre los padres y que se incluya la participación de los 
niños y niñas en las actividades, de esta manera el niño siente la seguridad de establecer 
sus primeras relaciones con otras personas, ya que distingue los roles y establece los 
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mecanismos de consolidación de los procedimientos de concienciación del acto 
comunicativo. Soler y Castro (2013) precisan que los niños que tienen comunicación 
sostenida con los padres son capaces de iniciar interacciones entre otras personas, ya que 
establecen funciones y esperan la aceptación de comprensión de sus necesidades. Cabe 
señalar que Monjas (2009) coincide con la postura de importancia de la maduración 
comunicativa del niño en relación con los procesos de interacción con los adultos de su 
entorno. 
En la dimensión autoafirmación, Palomares (2015) citando el trabajo de Viscaya (2001) 
manifestó que la autoafirmación del niño es un proceso psicológico que determina el grado 
de reconocimiento de sus propias características, con la cual identifica sus propias 
posibilidades de realizar actividades de emprender nuevas situaciones, así como de 
comprender la realidad de su corporalidad. Miranda (2014) determina que la 
autoafirmación, es un proceso que se gesta en el niño desde su nacimiento y de la forma 
como se desarrolla en su entorno. 
También en la dimensión: expresión de sentimientos, Palomares (2015) señala que los 
niños son seres volitivos, ya que es cambiante y dinámico su estado emocional, en un 
momento pueden estar sumamente expresivos y en otro momento pueden estar altamente 
coléricos como melancólicos. Palacios (2014), basado en el aporte de Caballo (2002), 
menciona que la expresión de sentimientos de los niños permite el grado de confianza de 
su comportamiento y de la consolidación de la autoestima, es decir manejo de la 
inteligencia emocional. 
 
El estudio encuentra justificación en materia educativa, ya que la búsqueda de 
estrategias de enseñanza es constante, por ello, aunque muchas actividades son recurrentes, 
se reformulan y se aplican ya que cada contexto es una situación particular. En este caso, 
es importante ya que muchos de los niños solo se dedican a la observación de imágenes 
televisivas, o en el juego mediante el uso de la tecnología, convirtiendo en seres solitarios, 
huraños y poco sociables, reaccionando violentamente frente a sus pares; más aun cuando 
en la nueva estructura curricular se advierte actividades poco activas y muy reflexivas lo 
que profundiza la deficiencia de la interacción entre sus pares así como encontrando 
obstáculos para el desarrollo de acciones colaborativas, de ahí la importancia de aplicar 
nuevas formas de enseñanza a través del juego. 
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A nivel teórico se justifica, ya que el estudio de Palomares (2015) determina que es 
importante desde el enfoque de la psicología y la sociología, consideran que el juego es tan 
importante en el niño como el trabajo en el adulto; como lo describe Hidalgo (2014) que la 
capacidad cognitiva del niño se afianza por el nivel de interacción a través de la práctica y 
actividades donde genere el pensamiento y la resolución de problemas de manera 
agradable, asimismo se encuentra en Almeyda (2016) sostiene que el juego o la acción 
lúdica del niño es el medio que permite desarrollar altos niveles cognitivos, concordando 
con Bans (2014), precisa que los esquemas mentales se consolidan a través de la 
experiencia que tiene el niño concibiendo la realidad con la fantasía a través del 
movimiento que facilita el juego. Por ello, es importante que todos los conocimientos 
fundamentados se utilicen para la aplicación de las actividades lúdicas y de esta manera 
desarrollar las habilidades sociales en los niños de educación inicial. 
En el nivel práctico se justifica ya que los beneficios de la aplicación se observan en el 
nivel de desarrollo de los niños a través de las actividades lúdicas, siendo de este modo el 
medio donde se alcancen la formación de las capacidades de socialización y de 
comunicación que es base general de su escolaridad por lo que su aplicación en el campo 
educativo, especialmente en la primera etapa de la escolaridad, es de gran importancia, ya 
que de ello dependerá la formación de sus capacidades para consolidar su personalidad que 
es la autoafirmación de sí mismo. Del mismo modo el beneficio comprende a los docentes 
de manera que estas actividades se inserten en el desarrollo curricular, así como su 
masificación para los mismos padres de los niños. 
A nivel metodológico, el estudio es relevante debido que el proceso de innovación y 
creación de un instrumento como es el plan de aplicación, sirve para el desarrollo 
complementario de la currícula nacional, así mismo, la aplicación del instrumento de 
medición de habilidades sociales permite el aporte para su uso en otros estudios de 
similares características. 
 
Se plantea como hipótesis general: La aplicación de las Actividades lúdicas causa 
efectos significativos en el desarrollo de las Habilidades sociales en los niños de 3 años de 
la Institución Educativa Inicial 347, 2019. Y como hipótesis especificas; la aplicación de 
las Actividades lúdicas causa efectos significativos en el desarrollo de la comunicación 
entre compañeros; la aplicación de las Actividades lúdicas causa efectos significativos en 
el desarrollo de la comunicación con adultos; la aplicación de las Actividades lúdicas causa 
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efectos significativos en el desarrollo de la autoafirmación; la aplicación de las Actividades 




2.1. Tipo y diseño de Investigación  
El estudio se realiza en el enfoque cuantitativo, ya que tiene el propósito de medición, por 
ello, asume los procedimientos del método científico; y es hipotético deductivo, ya que 
está basado en la generación de datos empíricos en base a objetivos que conllevan a la 
prueba de hipótesis en el campo de estudio y de las unidades de análisis (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014) 
En este estudio se precisa el establecimiento de la lógica de causa efecto, por tanto 
requiere un procedimiento inductivo en la cual se somete a un conjunto de personas para 
ser observados en su conducta, por ello en el campo de las ciencias sociales concordando 
con Hernández et al (2014) se trata de un estudio aplicado, dentro de la misma se busca el 
cambio de una realidad a través de la manipulación de una de las variables, con el 
propósito de observar cambios o modificaciones en otra variable. 
La presente es una investigación de tipo aplicada y de nivel explicativo. Aplicada 
pues busca solucionar un problema concreto de la realidad educativa, el aprendizaje en el 
área de Desarrollo Personal; explicativa porque busca explicar el efecto de emplear una 
estrategia específica. 
El diseño de investigación es experimental del tipo cuasi experimental, desarrollado 
con un grupo experimental y otro de control. En ambos casos se tomaron grupos intactos 
de alumnos de distintas secciones a las que se aplicaron un pre-test y un post-test. El 




Ge:   Grupo Experimental 
Gc:  Grupo de control 
O1 y O2:  Pre test 
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O3 y O4:  Post test 
X:   VI (Actividades lúdicas) 
 
2.2. Operacionalización de variables 
Para el estudio se identifican dos variables: (a) actividades lúdicas y (b) habilidades 
sociales. 
 
Definición conceptual de Actividades lúdicas 
Herberth (2015) desde el enfoque psicológico determina que las actividades lúdicas son el 
conjunto de actividades de carácter motriz que conlleva el desarrollo, social y emocional del 
niño, fomentando relaciones a través de las acciones que conducen a fortalecer el esquema 
corporal despertando la creatividad del niño, lo que hace que se traduzca en estas acciones en 
estructuras complejas que van desarrollando su pensamiento y van dándole conceptos a las 
diversas actividades que realiza, ya que se comprende que para el niño la mayor parte de sus 
actividades se trata del juego, como del adulto se trata del trabajo. 
 
Definición conceptual de Habilidades sociales 
Palomares (2015) basado en la teoria de Monjas (2009) define que las habilidades 
sociales, son aquellas interacciones formadas en primera base por el entorno familiar, la 
seguridad de la concepción de sus relaciones dependen de la capacidad de internalizarse e 
intercambiar posiciones criteriales con otras personas, ya sean sus pares como con adultos, 
conocidos y desconocidos, facilitando la apertura del dialogo en función a la seguridad 
que demuestra en la interacción. 
 
Operacionalización de variables 
A decir de Hernández, Fernández y Baptista (2014), operacionalizar significa descomponer 
una variable en sus componentes desde la concepción teórica, siendo el propósito de medir 
en sus características expuestas en la práctica o la realidad dentro del contexto de estudio, 
asimismo se indica que operacionalizar se trata de poner lo abstracto en concreto de este 
modo es susceptible de ser observado. 
 
En este caso la variable Actividades lúdicas no se operacionalizan debido que es la 
base con la cual se elabora el instrumento de aplicación, es decir se convierte en el 
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instrumento de estructuración de las sesiones de inducción, así como integra la 
metodología, los recursos y la temporización del caso. 
 
Variable 2: Habilidades sociales 
Tabla 1 
Operacionalización de la Habilidades sociales  
Dimensiones Indicadores Ítems Índices Nivel 
Comunicación con 
sus compañeros 
Dialogo abierto 1, 2 Sí 
No 
1 (Inicio)= [0 – 2] 
2 (Proceso)= [3 – 4] 
3 (Logro)= [5 – 6] 
Compenetración 3, 4 
Empatía 5, 6 
Comunicación con 
adultos 
Seguridad de hablar 7, 8 Sí 
No 
1 (Inicio)= [0 – 2] 
2 (Proceso)= [3 – 4] 
3 (Logro)= [5 – 6] 
Escucha con atención 9, 10 
Dialogo coherente 11, 12 
Expresión de 
sentimientos 
Muestra alegría 13, 14 Sí 
No 
1 (Inicio)= [0 – 2] 
2 (Proceso)= [3 – 4] 
3 (Logro)= [5 – 6] 
Muestra tristeza 15, 16 
Muestra rabia 17, 18 
Autoafirmación Vínculos de Asertividad 19, 20 Sí 
No 
1 (Inicio)= [0 – 2] 
2 (Proceso)= [3 – 4] 
3 (Logro)= [5 – 6] 
Confianza en sí mismo 21, 22 
Reconocimiento de sí mismo 23, 24 
 
La variable es asumida del concepto de Palomares (2015), quien citando a Monjas 
(2009), determina cuatro componentes fundamentales que se presentan en los niños de 3 a 
5 años, estos son la comunicación entre compañeros, entre los adultos, la expresión de los 
sentimientos así como de la observación de la autoafirmación; para ello, se estructura 
indicadores de observación integrados a un total de 24 ítems que permiten una observación 
de Si lo hace y No lo hace, para ser establecido dentro de los lineamientos de logro 
expuesto por el sistema de evaluación del Ministerio de educación inicial 
 
2.3.   Población, muestra y muestreo 
 
Población 
Asumiendo la postura de Vara (2012) se considera que la población son todas las unidades 
posibles de analizar y que mantienen una característica común, por tanto el problema es 
concordante con la formulación de la misma, de tal manera que el análisis es coherente.  
En el estudio se consideraron las ocho secciones que tiene 180 estudiantes de educación 







Para el estudio se seleccionaron dos secciones con niños y niñas de 3 años: sección “C” 
(Generosidad TM) y sección “D” (Generosidad TT) de la Institución Educativa Inicial 347 




Determinación de la población y muestra de estudio 
Grupo experimental Grupo de control 
Total 
Generosidad TM Generosidad TT 
27 27 54 
 
Muestreo 
Se aplicó el muestreo aleatorio simple, donde se seleccionó dos secciones de un total de 8 
secciones, saliendo elegidos, por conveniencia, las secciones C y D. 
 
Criterios de selección 
Los estudiantes que forman parte de la muestra son aquellos alumnos que son regulares en 
cuanto a su asistencia y no presentan problemas de conducta. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
La técnica que se utilizó fue la observación,  porque facilita el registro del comportamiento 
o procedimiento de las actividades dentro de un contexto determinado, así como esta se 
debe dar de una forma especializada en una observación directa y sistemática (Castro, 
2015) 
 
Instrumento de recojo de información 
Se empleó como instrumento de recojo de información la  Lista de chequeo de habilidades 
sociales para preescolares, LCHS-PE desarrollado por McGinnis y Goldstein (1986), la 
que fue validado por criterio de jueces y determinado la confiabilidad.  
 
Ficha técnica del instrumento para medir habilidades sociales 




Autores Mcginnis y Golstein 
Año 1990 
Procedencia Estados Unidos 
Adaptación Kely Aldave Salazar 
Administración Individual y colectiva 
Tiempo de aplicación Aproximadamente 15 minutos 
Ámbito de aplicación Niños de 3 a 5 años 
Significación Determinar el nivel de habilidades sociales 
en niños de 3 a 5 años 
Puntuación Según tipo de respuesta 
 
Validación y fiabilidad de los instrumentos 
Validación de los instrumentos. 
Concordante con Mejía (2012) en investigación de Ciencias Sociales, los instrumentos a 
ser utilizados debe poseer características fundamentales con los propósitos del estudio, por 
tanto deben contar con validez interna, de manera que exista coherencia entre los objetivos, 
problemas e hipótesis de ser el caso. Por ello, se sometió a la verificación de jueces, este 
procedimiento permitió evaluar a través de expertos conocedores del procedimiento de 




Dictamen de jueces sobre validez del instrumento 
N° Experto Especialidad Dictamen 
1 Dr. Seminario Huaman Quispe Metodólogo - USIL Aplicable 
2 Dra. Judith Terreros Povis Desarrollo Personal Aplicable 
3 Dr. Fernando Díaz Moreno Estadístico UNMSM Aplicable 
 
Como se observa en la tabla anterior, los tres expertos consultados con grado de doctor 
coinciden que el instrumento es aplicable al estudio, por tanto se considera que existe 
coherencia en la estructura de la misma. 
 
Fiabilidad de los instrumentos. 
A decir de Cáceres (2017) citando a Bisquerra (2004) los instrumentos deben presentar un 
alto grado de fiabilidad, cumpliendo con dicha aseveración, se realizó la aplicación del 
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instrumento a un grupo de 10 niños y niñas como medida de prueba para recolectar datos 
observacionales, con dichos datos se elaboró una base de datos y se procedió al análisis de 
la misma utilizando el coeficiente estadístico Kuder de Richardson 20 ya que se trata de 
una lista de chequeo con respuestas dicotómicas. El instrumento en su estructura general de 
24 ítems presenta una confiabilidad de 0,897 lo que indica una alta confiablidad, del 
mismo modo: 
Dimensión Comunicación con sus pares: 0,894 
Dimensión Comunicación con los adultos: 0, 901 
Dimensión Autoafirmación: 0,865 
Dimensión Expresión de emociones: 0, 847 
Como se aprecia los valores de fiabilidad son superiores a 0,8 por lo que se establece que 




En la investigación se realizaron procedimientos específicos las mismas que se detallan a 
continuación: 
Primera: La estructuración del estudio se concretó en base a la problemática de la 
posibilidad del uso de actividades lúdicas para el fomento de la habilidades sociales, para 
ello, se fundamentó en el marco teórico, a la vez se operacionalizó con el propósito de 
medición. 
Segunda: Se siguió los procedimientos metodológicos de una investigación cuantitativa 
experimental así como la organización de los instrumentos a ser utilizados en el estudio. 
Tercera: Se ubicó a la muestra de estudios, se solicitaron la autorización correspondiente 
de los padres de los niños así como del responsable de la institución educativa siendo el 
acceso es viable ya que la investigadora es docente en la institución. 
Cuarta: Se procedió a la aplicación del pre y postest, así como se aplica el taller de 
inducción de actividades lúdicas organizadas para 10 sesiones con una duración de 70 
minutos cada uno y aplicable en 4 semanas. 
Quinta: Se previó el uso de las herramientas estadísticas como el software SPSS 22.0 para 
procesar los datos y presentarlo acorde a los objetivos del estudio. 
Sexta: Se realizaron los tramites de autorización de ejecución del proyecto de 
investigación, contando con la aceptación de la dirección de la institución educativa, así 
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como de la asesora de la investigación, además de haber solicitado con anterioridad la 
autorización de los padres de familia para la participación de sus niños en el taller 
programado de manera alternativa al desarrollo curricular. 
 
2.6. Métodos de análisis de datos  
Una vez recogidos los datos tanto de la prueba de pre-test y post-test, se procedió a tabular 
y organizar los datos en tablas y figuras, posteriormente se realizaron el análisis inferencial 
para contrastar las hipótesis formuladas.  
Teniendo en cuenta que los datos pre y postest de los grupos experimental y de control son 
numéricos, se utilizó el test U de Mann-Whitney, por tratarse de grupos independientes, en 
vista que los resultados de las pruebas de normalidad resultaron no significativas para la 
prueba por T de Student.  
Se trabajó con 95% de confianza y un error de 0,05 para la determinación del nivel 
significancia.  
Para realizar este análisis se emplearon los programas Excel y SPSS 22 respectivamente. 
 
2.7. Aspectos éticos 
El estudio se desarrolló en el campo educativo, especialmente considerando el tipo y nivel 
de comportamiento entre seres humanos, por ello se establecieron los siguientes aspectos: 
 
Consentimiento informado: Se informó a los padres el objetivo del proyecto de 
investigación, así como de las necesidades de desarrollo, solicitando su autorización 
precisando que los resultados solo tienen el alcance a nivel de estudio, y no de calificación 
de sus aprendizajes, concordando con la docente del aula elegido como grupo control, 
acordando desarrollar habilidades sociales las 12 primeras sesiones. 
Se acordó guardar reserva de los resultados de grupo y de manera individual, de esta 
manera solo se acordó emitir datos a los padres que solicitaran como forma de poder 
ayudar a los niños en la etapa de socialización. 
Se obtuvo la autorización de la dirección de la institución educativa concordando que se 
trata de una investigación educativa y que sirva el aporte del instrumento de aplicación y 
no utilizar datos de comportamiento de los niños. 
Respecto a la construcción del estudio, se consignó a todos los autores referenciados, 
guardando su autoría en los enfoques analizados, así como en la estructura de su 
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originalidad, del mismo modo se siguió todos los lineamientos de la EPG de la UCV 







Distribución de niños de 3 años según nivel de habilidades sociales en el pretest y postest 
de los grupos experimental y control 
Nivel de habilidades sociales Pretest Postest 
Experimental Control Experimental Control 
f % F % f % f % 
Inicio 15 52 12 48 2 8 10 37 
Proceso 11 44 12 40 10 37 15 55 
Logro 1 4 3 12 15 55 2 8 
Total 27 100 25 100 27 100 27 100 
Fuente: Elaborado del instrumento de pretest y postest 
 
En la tabla 4 se observa:  
En el pretest, la mayoría de los niños grupo experimental (52%) y grupo control (48%) se 
ubicaban en el nivel de inicio, lo que indica que las habilidades de sociales no estaban 
desarrolladas ya que se observaba aislamiento, individualización, reacciones poco 
amistosas en estos niños, por lo que de acuerdo a la Currícula Nacional se debe desarrollar 
con prioridad estas capacidades, resaltando que una minoría Grupo experimental 4%) y 
grupo control (12%) si mostraban el nivel de logro de habilidades sociales, lo que 
justificaba el estudio, ya que una minoría significativa se encontraba en el nivel de Proceso 
que significa que están en camino de alcanzar esta capacidad. 
En el postest, se observa una mejora significativa del desarrollo de habilidades sociales. 
Inicialmente solo un niño (4%) poseía estas habilidades y luego del experimento ya son 15 
(55%) los que logran mejorarlas. Es decir, existe una clara diferencia a favor de los niños 
del grupo experimental en relación con los niños del grupo control como efecto de la 
aplicación de las actividades lúdicas que estaban organizadas con el propósito de 
desarrollar la comunicación, la seguridad, auto afianzamiento entre otras acciones propias 




Figura 1. Distribución de niños de 3 años según nivel de habilidades sociales en la prueba 
de pretest y postest de los grupos experimental y control 
 
 
Prueba de normalidad 
 
Tabla 5 
Resultados de la prueba de bondad de ajuste para las variables de estudio en el pretest de 
habilidades sociales 
Variable K-S P 
Pretest Habilidades sociales ,370 ,000 
Pretest Dimensión Comunicación con sus compañeros ,380 ,000 
Pretest Dimensión Comunicación con adultos ,360 ,000 
Pretest Expresión de sentimientos ,391 ,000 




No significativo (p > .05) 
Muy significativo (p < .01) 
Alto significativo (p < .001) 
 
Tabla 6 
Resultados de la prueba de bondad de ajuste para las variables de estudio en el postest de 
habilidades sociales 
Variable K-S P 
Postest Habilidades sociales ,237 ,000 
Postest Dimensión Comunicación con sus compañeros ,211 ,000 
Postest Dimensión Comunicación con adultos ,244 ,000 
Postest Expresión de sentimientos ,289 ,000 




No significativo (p > .05) 
Muy significativo (p < .01) 
Alto significativo (p < .001) 
 
En las tablas 5 y 6, se observan que el p valor de las variables en el pre y postest son 
mayores a 0,05, que indican que los datos numéricos obtenidos de los grupos de control y 
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experimental ni siguen la curva normal, por lo que la prueba de hipótesis se realizará con el 
estadístico no paramétrico U de Mann Withney 
 
Prueba de hipótesis 
La prueba de hipótesis general, se realiza mediante las hipótesis estadísticas siguientes: 
Ho: Me1 = Me2. No Existe diferencia significativa de habilidades sociales entre los niños 
de 3 años del grupo experimental y control como efecto de la aplicación del programa de 
actividades lúdicas en la IEI N° 347 del distrito de San Martin de Porres 
 
Hi: Me1 ≠ Me2. Existe diferencia significativa de habilidades sociales entre los niños de 3 
años del grupo experimental y control como efecto de la aplicación del programa de 
actividades lúdicas en la IEI N° 347 del distrito de San Martin de Porres 
 
Tabla 7 
Habilidades sociales de los niños de 3 años grupo de control y experimental según pretest 
y postest. 
Nivel Grupo Test U de 
Mann-Whitney Control (n=27) Experimental (n=27) Diferencia 
 Pretest U =265,500 
W=643,500 
Z = -1,729 
p = .084 
Rango 
Promedio 
31,17 23,83 7.34 a favor del grupo 
control 
Suma de Rango 841,50 643,50 
 Postest U= 41,000 
W=419,000 
Z = -5,614 
p = .000 
Rango 
Promedio 
15,52 39,48 23.96 a favor del 
grupo experimental 
Suma de Rango 419,00 1066,00 
 
En la tabla 7 se observa: En el pre test, no hay diferencias significativas entre los grupos de 
control y experimental (p valor = 0.084 que es mayor a 0.05). En el postest, si existen 
diferencias significativas (p valor = 0.00 que es menor a 0.05). En este último caso, se 
rechaza la hipótesis nula 
Entonces, se concluye que se han encontrado evidencias suficientes para afirmar que existe 
diferencia significativa de habilidades sociales entre los niños de 3 años del grupo 
experimental y control como efecto de la aplicación del programa de actividades lúdicas en 






Prueba de hipótesis específica 1 
Ho: Me1 = Me2. No Existe diferencia significativa en la dimensión comunicación en los 
niños de 3 años del grupo experimental y control como efecto de la aplicación del 
programa de actividades lúdicas en la IEI N° 347 del distrito de San Martin de Porres 
 
Hi: Me1 ≠ Me2. Existe diferencia significativa en la dimensión comunicación en los niños 
de 3 años del grupo experimental y control como efecto de la aplicación del programa de 
actividades lúdicas en la IEI N° 347 del distrito de San Martin de Porres 
 
Tabla 8 
Nivel de dimensión comunicación con sus compañeros de los niños de 3 años grupo de 
control y experimental según pretest y postest. 
Nivel Grupo Test U de 
Mann-Whitney Control (n=27) Experimental (n=27) Diferencia 
 Pretest U =252,500 
W=630,500 
Z = -2,018 
p = .044 
Rango 
Promedio 
31,65 23,35 8.40 a favor del 
grupo control 
Suma de Rango 854,50 630,50 
 Postest U= 55,500 
W=433,500 
Z = -5,497 
p < .000 
Rango 
Promedio 
16,06 38,94 25.25 a favor del 
grupo experimental 
Suma de Rango 433,50 1051,50 
 
En la tabla 8 se observa, en la dimensión comunicación con sus compañeros: En el pre test, 
hay diferencias significativas entre los grupos de control y experimental (p valor = 0.044 
que es mayor a 0.05). Sin embargo, en el postest, las diferencias significativas son mayores 
(p valor = 0.00 que es menor a 0.05). En ambos casos, se rechaza la hipótesis nula 
Entonces, se concluye que se han encontrado evidencias suficientes para afirmar que existe 
diferencia significativa en la dimensión comunicación en los niños de 3 años del grupo 
experimental y control como efecto de la aplicación del programa de actividades lúdicas en 
la IEI N° 347 del distrito de San Martin de Porres 
 
Prueba de hipótesis específica 2 
Ho: Me1 = Me2. No Existe diferencia significativa en la dimensión comunicación con 
adultos en los niños de 3 años  del grupo experimental y control como efecto de la 





Hi: Me1 ≠ Me2. Existe diferencia significativa en la dimensión comunicación con adultos 
entre los niños de 3 años  del grupo experimental y control como efecto de la aplicación 
del programa de actividades lúdicas en la IEI N° 347 del distrito de San Martin de Porres. 
 
Tabla 9 
Nivel de la dimensión comunicación con adultos de los niños de 3 años grupo de control y 
experimental según pretest y postest. 
Nivel Grupo Test U de 
Mann-Whitney Control (n=27) Experimental (n=27) Diferencia 






28,26 26,74 8.40 a favor del 
grupo control 
Suma de Rango 763,00 722,00 






15,09 39,91 25.25 a favor del 
grupo experimental 
Suma de Rango 407,50 1077,50 
 
En la tabla 9 se observa, en la dimensión comunicación con adultos: En el pre test, no hay 
diferencias significativas entre los grupos de control y experimental (p valor = 0.705 que es 
mayor a 0.05). En el postest, hay diferencias significativas (p valor = 0.00 que es menor a 
0.05). En este último caso, se rechaza la hipótesis nula 
Entonces, se concluye que se han encontrado evidencias suficientes para afirmar que 
existen diferencia significativa en la dimensión comunicación con adultos entre los niños 
de 3 años  del grupo experimental y control como efecto de la aplicación del programa de 
actividades lúdicas en la IEI N° 347 del distrito de San Martin de Porres. 
 
Prueba de hipótesis específica 3 
Ho: Me1 = Me2. No Existe diferencia significativa en la dimensión expresión de 
sentimientos en los niños de 3 años  del grupo experimental y control como efecto de la 
aplicación del programa de actividades lúdicas en la IEI N° 347 del distrito de San Martin 
de Porres 
Hi: Me1 ≠ Me2. Existe diferencia significativa en la dimensión expresión de sentimientos 
en los niños de 3 años  del grupo experimental y control como efecto de la aplicación del 






Dimensión expresión de sentimientos de los niños de 3 años grupo de control y 
experimental según pretest y postest. 
Nivel Grupo Test U de 
Mann-Whitney Control (n=27) Experimental (n=27) Diferencia 




Rango Promedio 29,98 25,02 4.94 a favor del grupo control 
Suma de Rango 809,50 675,50 




Rango Promedio 16,96 38,04 21.08 a favor del grupo experimental 
Suma de Rango 458,00 1027,00 
 
En la tabla 10 se observa, en la dimensión expresión de sentimientos: En el pre test, no hay 
diferencias significativas entre los grupos de control y experimental (p valor = 0.234 que es 
mayor a 0.05). En el postest, hay diferencias significativas (p valor = 0.00 que es menor a 
0.05). En este último caso, se rechaza la hipótesis nula 
Entonces, se concluye que se han encontrado evidencias suficientes para afirmar existe 
diferencia significativa en la dimensión expresión de sentimientos en los niños de 3 años  
del grupo experimental y control como efecto de la aplicación del programa de actividades 
lúdicas en la IEI N° 347 del distrito de San Martin de Porres. 
 
 
Prueba de hipótesis específica 4 
Ho: Me1 = Me2. No Existe diferencia significativa en la dimensión de autoafirmación 
entre los niños de 3 años  del grupo experimental y control como efecto de la aplicación 
del programa de actividades lúdicas en la IEI N° 347 del distrito de San Martin de Porres 
 
Hi: Me1 ≠ Me2. Existe diferencia significativa en la dimensión de autoafirmación entre 
los niños de 3 años  del grupo experimental y control como efecto de la aplicación del 





Dimensión autoafirmación de los niños de 3 años grupo de control y experimental según 
pretest y postest. 
Nivel Grupo Test U de 
Mann-Whitney Control (n=27) Experimental (n=27) Diferencia 




Rango Promedio 26,52 28,48 8.40 a favor del grupo control 
Suma de Rango 716,00 769,00 




Rango Promedio 16,96 38,13 25.25 a favor del grupo 
experimental Suma de Rango 455,50 1029,50 
 
En la tabla 11 se observa, en la dimensión autoafirmación: En el pre test, no hay 
diferencias significativas entre los grupos de control y experimental (p valor = 0.629 que es 
mayor a 0.05). En el postest, hay diferencias significativas (p valor = 0.00) que es menor a 
0.05). En este último caso, se rechaza la hipótesis nula 
Entonces, se concluye que se han encontrado evidencias suficientes para afirmar que 
existen diferencias significativas en la dimensión de autoafirmación entre los niños de 3 
años  del grupo experimental y control como efecto de la aplicación del programa de 
actividades lúdicas en la IEI N° 347 del distrito de San Martin de Porres. 
 
IV. Discusión 
Los resultados logrados a través de este trabajo de investigación, permitieron determinar evidencias 
suficientes para afirmar que existen diferencias significativas de las habilidades sociales en niños 
de 3 años después de aplicar un experimento consistente en la aplicación de un programa de 
actividades lúdicas, partiendo de la premisa que la psicomotricidad se manifiesta a través 
del movimiento y acciones corporales, que es una característica inherente en el niño; como 
señala Urquiza (2014), estas acciones que identifican a la psicomotricidad, enriquece la 
experiencia del niño y por lo tanto hace significativo su aprendizaje. Por otro lado la 
formación de las habilidades sociales es importante en la temprana edad como manifiesta 
Camacho (2015), ya que el trabajo en conjunto parte del grado de interrelación entre las 
personas. 
En este respecto la teoría indica la importancia de las actividades lúdicas que son el 
movimiento en juegos intencionados con las cuales los niños realizan sus experiencias en 
concordancia con distintas formas de interacción, ya sea de manera directa con sus 
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compañeros como con los objetos, los cuales le llevan a desarrollar los aspectos cognitivos, 
lo que en psicología menciona la concatenación de sinapsis que generan los esquemas 
mentales con las cuales los seres humanos van desarrollando conceptos así como le dan 
significados a las distintas situaciones de carácter cognitivo lo que les lleva a relacionarse 
con los demás, así como a manejar objetos. 
Las pruebas de hipótesis específicas, respecto a las dimensiones comunicación con 
sus compañeros, comunicación con adultos, expresión de sentimientos y autoafirmación, 
permitieron llegar a que existen diferencias significativas entre los grupos de control y 
experimental en el postest. Estos resultados concuerdan con los resultados logrados por  
Silva (2017), quien manifestó que los niños y niñas deben desarrollar sus habilidades 
comunicativas, ya que a través de su experiencia dinámica e interactiva lograr generar la 
socialización para mejorar la convivencia en la cual el medio más importante es el juego. 
Asimismo, coincide con los resultados de Guerrero (2017) quien considera que toda 
institución que desarrolle un programa de psicomotricidad ayudara en el desarrollo integral 
y cognitivo del niño. Respecto a los objetivos planteados en el estudio, de acuerdo al 
análisis estadístico, esta se llevó a determinar que los juegos lúdicos de manera intencional 
si desarrollan las habilidades sociales en los niños, ya que estos apreciaron la importancia 
de saber relacionarse, esperar turnos, reaccionar con amabilidad, así como saber trabajar de 
manera conjunta compartiendo materiales y recibiendo opiniones de los demás. También 
es concordante con lo encontrado por Chacón (2016), quien demostró que la aplicación del 
programa de psicomotricidad influyó de manera significativa en el desarrollo de la 
personalidad y socialización en niños de 4 años; del mismo modo Escalante (2017) 
concluyó que existe mejora en la calidad de integración y socialización como efecto de la 
participación en actividades motrices ya que les permite compartir experiencias gratas. Se 
han encontrado también semejanzas con lo encontrado por Castro (2015) quien precisa que 
un programa de ejercicios lúdicos psicomotores influye significativamente en el aumento 
del nivel de la madurez de los niños y niñas en edad pre escolar. Asimismo, Cardona 
(2016) concluyó que a través de programas de psicomotriz despierta el interés de los niños, 
de una manera lúdica y participativa, involucrando el aspecto motriz con la parte cognitiva, 
de esta manera se deja de lado la parte tradicional donde permanecían solo sentados, con 




En el estudio, también se observó la maduración de sus movimientos que al inicio 
fueron torpes al final se sentían más seguro, debido al reconocimiento de los espacios, así 
como de la confianza que se generan entre compañeros, las mismas que se podían llamar 
por sus nombres, esperar sus momentos de intervención, pero sobre todo lo que se aprecio 
fue la elección del compañero con quien debían trabajar, formándose grupos solidos pero 
sobre todo sabiendo que podían integrar todos los grupos sin limitación alguna. En este 
respecto cabe resaltar el trabajo de Silva (2017) y Camacho (2015), quienes también 
lograron demostrar que el juego como esencia desarrolla la corporalidad de los niños, así 
como afianza en la seguridad de sus movimientos, a esto se concibe las indicaciones de la 
psicología que a través de la psicomotricidad incide en el desarrollo de las condiciones 
sociales y afectivas. 
Otra de las acciones observadas en la inducción de doce sesiones, se demostró que 
las relaciones entre los compañeros se fortalecieron de manera consistente, entablaron 
mayor nivel de amistad, por lo que el objetivo propuesto se alcanzó al determinar que las 
actividades lúdicas desarrollan la comunicación entre compañeros, esto a razón que 
durante el juego debían intercambiar opiniones, así como entablar diálogos para poder 
asumir funciones dentro del desarrollo del juego, en ella se observó mayor nivel de 
pronunciación, así como manejo de palabras y fluidez comunicativa por lo que las 
actividades impulsan a la consolidación de aspectos comunicacionales entre pares. 
Una de las preocupaciones del sistema educativo es el fomento de las relaciones y el 
respeto que debe existir entre niños y adultos, justamente en la sesión 6 y sesión 9 se 
integró la participación de los padres de familia, así como del personal de la institución, 
además de solicitarles informes de los mismos padres y se concuerda con lo encontrado a 
nivel de prueba de hipótesis debido que los niños alcanzaron mayor seguridad en entablar 
comunicación con los adultos, pidiéndoles participación, así como generando diversas 
preguntas que se resolvían con el apoyo de los padres y otras personas dentro de la 
institución, así mismo se empezó el reconocimiento de los padres de los otros niños, 
debido que la presencia de ellos era permanente durante el desarrollo de la inducción, por 
lo que se afirma que el objetivo fue alcanzado de manera eficaz. 
El acto comunicativo, también se visualizó durante el proceso mismo de desarrollo 
de la inducción debido que los niños empezaron a manifestar sus acercamientos y 
preferencias entre sus compañeros, de esta manera se empezaron a formar los grupos así 
como se complementaban con las características de cada uno de los participantes, como 
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bien mencionaban es un amigo que le ayuda a ganar en los juegos, de la misma forma se 
solidarizaban cuando por algún aspecto sufrían alguna breve caída que les produjera dolor, 
es ahí cuando los niños se apoyaban para darse aliento y seguir en la competencia que se 
había planteado para lograr la socialización. 
Si bien es cierto que las actividades lúdicas han sido tratado por mucho tiempo y se 
ha demostrado su eficacia, también en la actualidad es relevante ya que el ser humano por 
esencia es un ser que precisa de estar en movimiento, así como de conformar grupos, y 
sobre todo compartir funciones a través de asumir distintos roles para enfrentar a las 
exigencias de la dinámica evolutiva social, de ahí que aunque pasen los años, la enseñanza 
a través de nuevos procesos pedagógicos y didácticos es importante ya que permitió 
abarcar nuevos campos ya que los instrumentos para medir las dimensiones, así como para 
realizar el proceso de experimentación están dirigidos a un contexto particular. 
Finalmente se infiere que la necesidad de fomentar una cultura de convivencia 
armónica pasa por el desarrollo de un alto nivel de habilidades sociales, con la cual la 
tolerancia, es parte del manejo de las emociones, iniciándose en la autoafirmación, la 
comunicación con todos los seres humanos así como de las acciones expresión de 
sentimientos que determinan la capacidad de adaptación y aceptación de distintos 
comportamientos. Considerando la importancia de conocer la implicancia de una estrategia 
metodológica la hipótesis permitió alcanzar nuevos conocimientos a través de una prueba 
empírica en la cual se demostró que justamente el movimiento a través de actividades 
lúdicas desarrolla integralmente al estudiante siendo las habilidades sociales el medio 






Primera: Hay evidencias suficientes para afirmar que existe diferencias significativas (p 
valor = 0.000 menor que 0.05) en habilidades sociales entre los niños de 3 años del grupo 
experimental y control como efecto de la aplicación del programa de actividades lúdicas en 
la IEI N° 347 del distrito de San Martin de Porres 
 
Segunda: Hay  evidencias suficientes para afirmar que existe diferencias significativas en 
la dimensión comunicación (p valor = 0.000 menor que 0.05) en los niños de 3 años del 
grupo experimental y control como efecto de la aplicación del programa de actividades 
lúdicas en la IEI N° 347 del distrito de San Martin de Porres 
 
Tercera: Hay  evidencias suficientes para afirmar que existen diferencia significativa en la 
dimensión comunicación con adultos (p valor = 0.000 menor que 0.05) en los niños de 3 
años  del grupo experimental y control como efecto de la aplicación del programa de 
actividades lúdicas en la IEI N° 347 del distrito de San Martin de Porres. 
 
Cuarta: Hay evidencias suficientes para afirmar que existen diferencias significativas en 
la dimensión expresión de sentimientos (p valor = 0.000 menor que 0.05) en los niños de 3 
años  del grupo experimental y control como efecto de la aplicación del programa de 
actividades lúdicas en la IEI N° 347 del distrito de San Martin de Porres. 
 
Quinta: Hay evidencias suficientes para afirmar existen diferencias significativas en la 
dimensión de autoafirmación (pvalor = 0.000 menor que 0.05) en los niños de 3 años  del 
grupo experimental y control como efecto de la aplicación del programa de actividades 





Primera: A los directivos de la institución educativa deben promover la implementación 
de  talleres de actividades lúdicas que permitan el desarrollo de las habilidades sociales en 
los niños y niñas de 3 años como se ha demostrado en este estudio su eficacia en la cual la 
comunicación entre pares adultos se incrementó de manera notable. 
 
Segunda: Las docentes de educación deben propiciar el trabajo cooperativo en el proceso 
de la enseñanza – aprendizaje para mejorar las habilidades de comunicación con sus pares, 
esto basándose en acciones de integración donde el niño se muestre en su totalidad 
corporal integrándose de manera efectiva en la participación directa de los juegos con la 
cual su aprendizaje es superior. 
 
Tercera: Se recomienda fomentar estudios relacionados con el juego integrado entre 
padres y niños en las cuales deben realizarse actividades de asumir roles, funciones que 
amplíen el conocimiento del desarrollo psicológico, madurativo de los niños en un 
ambiente de afecto realizando actividades intercambio de experiencias para que los 
estudiantes. 
 
Cuarta: Se recomienda integrar dentro de las actividades curriculares, actividades lúdicas 
donde prime la autonomía así como de la consolidación de sus capacidades de 
reconocimiento de su corporalidad ya que esto lleva a la expresión de sentimientos como 
bien se ha demostrado en este estudio. 
 
Quinta: Los docentes de las instituciones educativas realizar actividades intercambio de 
experiencias para mejorar las habilidades de comunicación con todas las personas, para 
ello, se debe fomentar el auto afianzamiento ya que se ha demostrado en esta 
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PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS DIMENSIONES E INDICADORES 
1.4.1. Problema general. 
¿Cuál es el efecto de la aplicación de 
Actividades lúdicas  en el desarrollo 
de las habilidades sociales en los 
niños de 3 años de la Institución 
Educativa Inicial 347, 2019? 
 
1.4.2. Problemas específicos. 
Problema específico 1 
¿Cuál es el efecto de las Actividades 
lúdicas  en la comunicación entre 
compañeros en los niños de 3 años de 
la Institución Educativa Inicial 347, 
2019? 
Problema específico 2 
¿Cómo la Actividades lúdicas influye 
en la comunicación con personas 
adultas en los niños de 3 años de la 
Institución Educativa Inicial 347, 
2019? 
Problema específico 3 
¿Cuál es el efecto de la Actividades 
lúdicas influye en la expresión de 
sentimientos en los niños de 3 años 
de la Institución Educativa Inicial 
347, 2019? 
Problema específico 4 
¿Cuál es el efecto de la Actividades 
lúdicas influye en la autoafirmación 
en los niños de 3 años de la 
Institución Educativa Inicial 347, 
2019 
1.7.1. Objetivo general. 
Determinar el efecto de la aplicación 
de las Actividades lúdicas en el 
desarrollo de las Habilidades sociales 
en los niños de 3 años de la 
Institución Educativa Inicial 347, 
2019 
 
1.7.2. Objetivos específicos. 
Objetivo específico 1 
Establecer el nivel de influencia de la 
aplicación de las Actividades lúdicas 
en la comunicación entre compañeros 
en los niños de 3 años de la 
Institución Educativa Inicial 347, 
2019 
Objetivo específico 2 
Establecer el nivel de influencia de la 
aplicación de las Actividades lúdicas 
en la comunicación con adultos en los 
niños de 3 años de la Institución 
Educativa Inicial 347, 2019 
Objetivo específico 3 
Establecer el nivel de influencia de la 
aplicación de las Actividades lúdicas 
en la autoafirmación en los niños de 3 
años de la Institución Educativa 
Inicial 347, 2019 
Objetivo específico 4 
Establecer el nivel de influencia de la 
aplicación de las Actividades lúdicas 
en la expresión de sentimientos en los 
niños de 3 años de la Institución 
Educativa Inicial 347, 2019 
 
1.6.1. Hipótesis general 
La aplicación de las Actividades 
lúdicas causa efectos significativos en 
el desarrollo de las Habilidades 
sociales en los niños de 3 años de la 
Institución Educativa Inicial 347, 
2019 
 
1.6.2. Hipótesis específicos 
Hipótesis específica 1 
La aplicación de las Actividades 
lúdicas causa efectos significativos en 
el desarrollo de la comunicación 
entre compañeros en los niños de 3 
años de la Institución Educativa 
Inicial 347, 2019 
Hipótesis específica 2 
La aplicación de las Actividades 
lúdicas causa efectos significativos en 
el desarrollo de la comunicación con 
adultos en los niños de 3 años de la 
Institución Educativa Inicial 347, 
2019 
Hipótesis específica 3 
La aplicación de las Actividades 
lúdicas causa efectos significativos en 
el desarrollo de la autoafirmación en 
los niños de 3 años de la Institución 
Educativa Inicial 347, 2019 
Hipótesis específica 4 
La aplicación de las Actividades 
lúdicas causa efectos significativos en 
la expresión de sentimientos en los 
niños de 3 años de la Institución 
Educativa Inicial 347, 2019 
Habilidades sociales 




Dialogo abierto 1, 2 Sí 
No 
1 (Inicio)= [0 – 2] 
2 (Proceso)= [3 – 
4] 
3 (Logro)= [5 – 6] 
Compenetración 3, 4 
Empatía 5, 6 
Comunicación 
con adultos 
Seguridad de hablar 7, 8 Sí 
No 
1 (Inicio)= [0 – 2] 
2 (Proceso)= [3 – 
4] 












1 (Inicio)= [0 – 2] 
2 (Proceso)= [3 – 
4] 
3 (Logro)= [5 – 6] 
Muestra tristeza 15, 
16 
Muestra rabia 17, 
18 
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TIPO Y DISEÑO POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E INTRUMENTOS MÉTODO DE ANÁLISIS 
La presente es una investigación de tipo 
aplicada y de nivel explicativo. Aplicada pues 
busca solucionar un problema concreto de la 
realidad educativa, el aprendizaje en el área de 
Desarrollo Personal; explicativa porque busca 
explicar el efecto de emplear una estrategias 
específica 
 
El diseño de investigación es experimental y 
longitudinal, específicamente del tipo cuasi 
Experimental, desarrollado con un grupo 
experimental y otro de control. En ambos casos 
se tomaran grupos intactos de alumnos de 
distintas secciones. En ambos grupos se tomará 
un pre-test y un post-test. 
 




Ge:   Grupo Experimental 
Gc:  Grupo de control 
O1 y O2:  Pre test 
O3 y O4:  Post test 
X:   VI (Actividades lúdicas) 
 
Población 
Según Vara (2012) una población es el 
“conjunto de todos los individuos a investigar y 
se caracterizan por tener algo en común, se 
encuentran en un espacio o territorio y varían en 
el transcurso del tiempo”. (p. 221). 
 
Está formada por todos los niños y niñas de 3 
años de la IEI 347 del distrito de San Martin de 
Porres, de la UGEL 02, de la provincia de 
Lima. Tal como se detalla a continuación, 
según nómina de matrícula, haciendo un total 
de 54 alumnos de ambos sexos, como se puede 
apreciar en la tabla 
Grupo experimental Grupo de 
control 
Total 
Generosidad TM Generosidad 
TT 
27 27    54 
 
Técnica de la observación 
Las técnicas a utilizar serán la observación 
(medición de procedimientos) y la 
experimentación. Se realizara mediante la 
aplicación del instrumento de evaluación Test 




Test de evaluación de la capacidad de 
habilidades sociales, aplicado a manera de Pre 
test y Post test.  
Autor: Kely Aldave (2019). 
Origen: Elaborado en base a la 
operacionalización de la variable dependiente 
Objetivo: Evaluar las habilidades sociales, 
desarrolladas como parte de la madurez del 
niño y niña basado en las dimensiones, 
indicadores, e ítems de la variable dependiente. 
Este instrumento es de manejo de observadores 
preparados (profesora del aula y área de 
psicología de la institución) para cotejar los 
ítems de evaluación, la composición en su 
estructura  
Una vez recogidos los datos tanto de la prueba 
de pre-test y post-test como de la escala 
aplicada a los estudiantes para medir el nivel de 
aceptación del desarrollo de habilidades 
sociales, se procederá a tabular y organizar los 
datos en tablas y figuras, posteriormente se 
realizara el análisis inferencial. 
 
Teniendo en cuenta que el grupo experimental y 
de control son independientes y cuentan con el 
mismo número de estudiantes, se utilizara el 
test U de Mann-Whitney, para establecer la 
significancia de la diferencia en los resultados 
del desarrollo de habilidades sociales, entre 
ambas pruebas. Para realizar este análisis se 









Título de la investigación 
 
Actividades lúdicas en el desarrollo de habilidades sociales en niños de 3 años en la Institución 
Educativa Inicial 347 – 2019. 
 
Objetivo de la investigación 
 
 El objetivo de la investigación es determinar el efecto de la aplicación de las actividades lúdicas 
en el desarrollo de las habilidades sociales en niños de 3 años de la Institución Educativa Inicial 347 
– 2019. 
 
¿Qué se propone en este estudio? 
 
 Observar el comportamiento de niños y niñas respecto a sus habilidades sociales. 
 
¿Cómo se seleccionarán a los participantes? 
 
     Los niños serán seleccionados por la investigadora previa autorización de los padres. 
 
Cantidad y edades de los participantes 
 




     El tiempo estimado de la observación será de 15 minutos. 
 
Riesgos y beneficios 
 








     El proceso será estrictamente confidencial. Su nombre no será utilizado en ningún informe 




     La participación es estrictamente voluntaria. 
 
 Si desea que su hijo participe, por favor llenar la autorización y devolver a la maestra del 
estudiante. 






     He leído el procedimiento descrito en el consentimiento informado. La investigadora me ha 
explicado el estudio a realizar. Voluntariamente doy mi consentimiento para que mi hijo(a)  
………………………………………… participe en el estudio de la profesora Kely Aldave Salazar 
sobre el trabajo de investigación. 









HABILIDADES SOCIALES PARA NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS 
Estimado observador(a) 
El presente documento tiene el objetivo de guiar los indicadores de observación sobre el 
comportamiento de los niños y niñas, respecto a sus habilidades sociales así como de los cambios 
que se presentan dentro del contexto escolar. Por ello, se te recomienda registrar de manera efectiva 
todos los procedimientos que ocurren dentro del aula durante el proceso de inducción. 
 
INSTRUCCIONES 
Marque con una (X) la conducta observada 
 DIMENSIÓN: COMUNICACIÓN ENTRE PARES SI NO 
1 Se comunica verbalmente con sus compañeros.   
2 Comunica verbalmente a sus compañeros sus necesidades.   
3 Mantiene conversaciones con sus compañeros.   
4 Manifiesta expresiones verbales como: permiso, gracias, disculpa, saluda, etc.   
5 Expresa estados emocionales con sus compañeros.   
6 Pide prestado a sus compañeros cuando necesita algo.   
 DIMENSIÓN COMUNICACIÓN CON ADULTOS   
7 Obedece indicaciones verbales como: toma, dame, lleva, etc.   
8 Comparte materiales con los demás.   
9 Cuenta chistes y mantiene el sentido de humor con sus compañeros.   
10 Dirige los juegos grupales.   
11 Se comunica verbalmente con la docente.   
12 Comunica verbalmente sus necesidades a la docente.   
 DIMENSIÓN: EXPRESION DE SENTIMIENTOS   
13 Les dice elogios a sus compañeros por sus trabajos.   
14 Les dice elogios a sus compañeros por su forma de vestir.   
15 Inicia una conversación con la docente por iniciativa propia.   
16 Da a conocer verbalmente a sus compañeros las indicaciones de la docente.   
17 Pide disculpas cuando ha cometido un error sin intención.   
18 Expresa su punto de vista cuando no está de acuerdo.   
 DIMENSIÓN AUTOAFIRMACIÓN   
19 Sigue normas acordadas o indicaciones establecidas por la docente.   
20 Es asertivo en la conversación con la docente.   
21 Comunica sus necesidades o inquietudes a otros docentes o personal de la institución educativa.   
22 Tiene sentido de humor cuando conversa con personas mayores.   
23 Ayuda en las actividades del aula a la docente.   








Anexo: Validación de instrumento 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE HABILIDADES SOCIALES 
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN: COMUNICACIÓN ENTRE PARES        
1 Se comunica verbalmente con sus compañeros.        
2 Comunica verbalmente a sus compañeros sus necesidades.        
3 Mantiene conversaciones con sus compañeros.        
4 Manifiesta expresiones verbales como: permiso, gracias, disculpa, saluda, etc.        
5 Expresa estados emocionales con sus compañeros.        
6 Pide prestado a sus compañeros cuando necesita algo.        
 DIMENSIÓN COMUNICACIÓN CON ADULTOS Si No Si No Si No  
7 Obedece indicaciones verbales como: toma, dame, lleva, etc.        
8 Comparte materiales con los demás.        
9 Cuenta chistes y mantiene el sentido de humor con sus compañeros.        
10 Dirige los juegos grupales.        
11 Se comunica verbalmente con la docente.        
12 Comunica verbalmente sus necesidades a la docente.        
 DIMENSIÓN: EXPRESION DE SENTIMIENTOS Si No Si No Si No  
13 Les dice elogios a sus compañeros por sus trabajos.        
14 Les dice elogios a sus compañeros por su forma de vestir.        
15 Inicia una conversación con la docente por iniciativa propia.        
16 Da a conocer verbalmente a sus compañeros las indicaciones de la docente.        
17 Pide disculpas cuando ha cometido un error sin intención.        
18 Expresa su punto de vista cuando no está de acuerdo.        
 DIMENSIÓN AUTOAFIRMACIÓN Si No Si No Si No  
19 Sigue normas acordadas o indicaciones establecidas por la docente.        
20 Es asertivo en la conversación con la docente.        
21 Comunica sus necesidades o inquietudes a otros docentes o personal de la institución educativa.        
22 Tiene sentido de humor cuando conversa con personas mayores.        
23 Ayuda en las actividades del aula a la docente.        
24 Expresa comentarios positivos y agradables de sí mismo y de sus compañeros a la docente.        
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia):_____________________________________________________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ ] Aplicable después de corregir [ ] No aplicable [ ] 
Apellidos y nombres del juez validador. Dr/ Mg: ……………………………………….………………………………. DNI:…………………………………… 
Especialidad del validador:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 





1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico 
formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al 
componente o dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del 
ítem, es conciso, exacto y directo 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems 
planteados son suficientes para medir la dimensión  
 
------------------------------------------ 




Anexo: BASE DE DATOS DE PRUEBA PILOTO 
 BASE DE DATOS DE LA PRUEBA PILOTO 
 Comunicación con sus compañeros Comunicación con adultos Expresión de sentimientos Autoafirmación 
N° 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 
2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
7 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
9 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 





Anexo: BASE DE DATOS DEL PRETEST Y POSTEST 
 
 BASE DE DATOS DEL DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES PRETEST DEL GRUPO CONTROL 
 Comunicación con sus compañeros Comunicación con adultos Expresión de sentimientos Autoafirmación 
N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
6 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
9 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
10 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
14 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
20 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
21 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 
22 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 





 BASE DE DATOS DEL DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES PRETEST DEL GRUPO EXPERIMENTALL 
 Comunicación con sus compañeros Comunicación con adultos Expresión de sentimientos Autoafirmación 
N° 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
10 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
11 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 
12 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
17 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
19 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
21 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 
22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
25 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 
26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 






 BASE DE DATOS DEL DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES POSTEST DEL GRUPO CONTROL 
 Comunicación con sus compañeros Comunicación con adultos Expresión de sentimientos Autoafirmación 
N° 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
2 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 
3 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
8 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
10 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
12 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
16 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
18 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
19 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 
20 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
25 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 
26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 






 BASE DE DATOS DEL DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES POSTEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL 
 Comunicación con sus compañeros Comunicación con adultos Expresión de sentimientos Autoafirmación 
N° 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 
2 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
6 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
8 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
10 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
12 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
14 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 
16 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
18 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
19 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
20 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
21 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
23 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 
24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
25 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

















PLAN DE APLICACIÓN DE ACTIVIDADES LÚDICAS PARA EL DESARROLLO 
DE HABILIDADES SOCIALES DE NIÑOS Y NIÑAS DE 3 AÑOS DE LA 

















ANEXO. PLAN DE APLICACIÓN 
 
LA ACTIVIDAD LÚDICA PARA EL DESARROLLO DE LA HABILIDAD SOCIAL DE 
LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 03 AÑOS DEL NIVEL DE EDUCACION INICIAL 
 
Institución Educativa IEI 347 
Responsable Lic. Kely Aldave Salazar 
Duración Del 15 de Marzo al 28 de Junio del 2019 
N° de sesiones 12 
N° de horas 2 por sesión 
 
Objetivos 
Diseñar un plan de aplicación de actividades lúdicas para desarrollar habilidades sociales en niños 
de tres años 
Aplicar sistemáticamente las sesiones diseñadas en concordancia con los procedimientos 
metodológicos de enseñanza aprendizaje para el nivel educativo 
Evaluar los progresos de la inducción a fin de validar su eficacia y pertinencia operativa en el 




El juego es una actividad presente en todos los seres humanos. Los etólogos lo han identificado con 
un posible patrón fijo de comportamiento en la ontogénesis humana, que se ha consolidado a lo 
largo de la evolución de la especie (filogénesis). Su universalidad es el mejor indicativo de la 
función primordial que debe cumplir a lo largo del ciclo vital de cada individuo. Habitualmente se 
le asocia con la infancia, pero lo cierto es que se manifiesta a lo largo de toda la vida del hombre, 
incluso hasta en la ancianidad. Popularmente se le identifica con diversión, satisfacción y ocio, con 
la actividad contraria a la actividad laboral, que normalmente es evaluada positivamente por quien 
la realiza. Pero su trascendencia es mucho mayor, ya que a través del juego las culturas transmiten 
valores, normas de conducta, resuelven conflictos, educan a sus miembros jóvenes y desarrollan 
múltiples facetas de su personalidad.  
La actividad lúdica posee una naturaleza y unas funciones lo suficientemente complejas, 
como para que en la actualidad no sea posible una única explicación teórica sobre la misma. Bien 
porque se aborda desde diferentes marcos teóricos, bien porque los autores se centran en distintos 
aspectos de su realidad, lo cierto es que a través de la historia aparecen muy diversas explicaciones 
sobre la naturaleza del juego y el papel que ha desempeñado y puede seguir desempeñando en la 
vida humana. Pensadores clásicos como Platón y Aristóteles ya daban una gran importancia al 
aprender jugando, y animaban a los padres para que dieran a sus hijos juguetes que ayudaran a 
“formar sus mentes” para actividades futuras como adultos. En tiempos más recientes el juego ha 
sido estudiado e interpretado de acuerdo a los nuevos planteamientos teóricos que han ido 
surgiendo en Psicología.  
Piaget (1932, 1946, 1962, 1966) ha destacado tanto en sus escritos teóricos como en sus 
observaciones clínicas la importancia del juego en los procesos de desarrollo. Sternberg (1989), 
comentando la teoría piagetiana señala que el caso extremo de asimilación es un juego de fantasía 
en el cual las características físicas de un objeto son ignoradas y el objeto es tratado como si fuera 
otra cosa. Vygotsky (1991), por su parte, se muestra muy crítico con la teoría de Gras respecto al 
significado del juego, y dice que lo que caracteriza fundamentalmente al juego es que en él se da el 
inicio del comportamiento conceptual o guiado por las ideas. La actividad del niño durante el juego 
transcurre fuera de la percepción directa, en una situación imaginaria.  
A través del juego el niño irá descubriendo y conociendo el placer de hacer cosas y estar con 
otros. Es uno de los medios más importantes que tiene para expresar sus más variados sentimientos, 
intereses y aficiones (No olvidemos que el juego es uno de los primeros lenguajes del niño, una de 
sus formas de expresión más natural). Está vinculado a la creatividad, la solución de problemas, al 
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desarrollo del lenguaje o de papeles sociales; es decir, con numerosos fenómenos cognoscitivos y 
sociales. Mediante el juego y el empleo de juguetes, se puede explicar el desarrollo de cinco 
parámetros de la personalidad, todos ellos íntimamente unidos entre sí: 
1) La afectividad: El desarrollo de la afectividad se explicita en la etapa infantil en forma de 
confianza, autonomía, iniciativa, trabajo e identidad. El juego favorece el desarrollo afectivo o 
emocional, en cuanto que es una actividad que proporciona placer, entretenimiento y alegría de 
vivir, permite expresarse libremente, encauzar las energías positivamente y descargar tensiones. 
También en ocasiones el niño se encuentra en situaciones conflictivas, y para intentar resolver su 
angustia, dominarla y expresar sus sentimientos, tiene necesidad de establecer relaciones afectivas 
con determinados objetos. 
2) La motricidad: El desarrollo motor del niño/a es determinante para su evolución general. La 
actividad psicomotriz proporciona al niño sensaciones corporales agradables, además de contribuir 
al proceso de maduración, separación e independización motriz. Mediante esta actividad va 
conociendo su esquema corporal, desarrollando e integrando aspectos neuromusculares como la 
coordinación y el equilibrio, desarrollando sus capacidades sensoriales, y adquiriendo destreza y 
agilidad. 
3) La inteligencia: Inicialmente el desarrollo de las capacidades intelectuales está unido al 
desarrollo sensorio-motor. El modo de adquirir esas capacidades dependerá tanto de las 
potencialidades genéticas, como de los recursos y medios que el entorno le ofrezca.  
4) La creatividad: Niños y niñas tienen la necesidad de expresarse, de dar curso a su fantasía y 
dotes creativas. Podría decirse que el juego conduce de modo natural a la creatividad porque, en 
todos los niveles lúdicos, los niños se ven obligados a emplear destrezas y procesos que les 
proporcionan oportunidades de ser creativos en la expresión, la producción y la invención. 
5) La sociabilidad: En la medida en que los juegos y los juguetes favorecen la comunicación y el 
intercambio, ayudan al niño a relacionarse con los otros, a comunicarse con ellos y les prepara para 
su integración social.  
 
Para facilitar el análisis de las diversas aportaciones del juego al desarrollo psicomotor, 
intelectual, imaginativo, afectivo social... del niño, presentamos una tabla en la que si bien aparece 
cada aspecto por separado, es importante señalar que el juego nunca afecta a un solo aspecto de la 
personalidad humana sino a todos en conjunto, y es esta interacción una de sus manifestaciones 
más enriquecedoras y que más potencia el desarrollo del hombre. 
 
ASPECTOS QUE MEJORA EL JUEGO 
Desarrollo 
psicomotor 





- Manipulación de 
objetos 






- Capacidad de 
imitación 




la discriminación de la 





- Desarrolla el 
rendimiento 





- Procesos de 
comunicación y 
cooperación con los 
demás 
- Conocimiento del mundo 
del adulto 
- Preparación para la vida 
laboral 
- Estimulación del 
desarrollo moral 
Juegos cooperativos 
- Favorecen la 
comunicación, la unión y 
la confianza en sí mismos 
- Potencia el desarrollo de 
las conductas prosociales 
- Disminuye las conductas 
- Desarrolla la 
subjetividad del niño 
- Produce satisfacción 
emocional 
- Controla la ansiedad 
- Controla la expresión 
simbólica de la 
agresividad 
- Facilita la resolución 
de conflictos 




agresivas y pasivas 







SESIÓN N° 1. Conociéndonos entre amigos 
Momentos 
pedagógicos 
Estrategias didácticas Materiales 
Recursos Tiempo 
Inicio Nos sentamos en círculo e iniciamos diciéndoles, A ver a ver ¿Qué es lo que tengo aquí? Y mostramos a 
los niños y niñas una sola lámina grande del cuento de “Los 3 cerditos”. 
Luego le contamos el cuento de los 3 cerditos y realizamos las siguientes preguntas: 
 ¿Qué observamos en la lámina? 
 ¿Qué hacían los cerditos? 
 ¿Cómo se llama el cuento? 




Proceso Les pedimos a los niños salir al patio y hacemos una ronda para jugar el juego del lobo, la docente 
pedirá a los niños correr sin empujarse, respetar a sus compañeritos y cuidar de los más pequeños. 
Cantamos la canción “Juguemos en el bosque mientras que el lobo estas ¿lobo estas?, ¿Lobo que estás 
haciendo? Cuando mencione todo lo que se le pide al lobo, este saldrá a atrapar a uno de los niños y el niño 






Relajación Se pide a los niños que se sienten en el piso y que soplen como si estuvieran inflando un globo, despacio 
y luego más profundo. Se dejara que descansen por lo menos 5 minutos 
 5 minutos 
Representación gráfica En el aula se les entregara una hoja bond en blanco y temperas con pinceles gruesos para que dibujen lo 
que más les gusto del juego 
Se colocara en la pared los trabajos de los niños para ser apreciados por sus compañeros, luego cada niño 






Cierre Se concluye explicando que es muy importante respetarnos, ser obedientes con nuestros padres y realizar 
actividades que permitan a nuestros cuerpos moverse para crecer sanos 
 10 minutos 
 
SESIÓN N° 2 Soy un gran imitador 
Momentos 
pedagógicos 
Estrategias didácticas Materiales 
Recursos Tiempo 
Inicio Se inicia la sesión compartiendo una canción infantil “Mi cuerpo se está moviendo, mi cuerpo se está 
moviendo tra la la la la”. Para estimular su atención e imitación de movimientos en los niños. 
USB/CD 
 Equipo de 
sonido 
10 
Proceso Se inicia la actividad con la dinámica “Pasando la pelota”, para ello se invita a los niños a formar un 
circulo en el patio, se entrega a uno de ellos la pelota y se le pide que diga su nombre y de una vuelta 
sobre si mismo, luego pasara la pelota a su compañerito del costado quien deberá hacer lo mismo, así 








 Posteriormente la maestra se coloca al centro del circulo y les explicara a los niños que deben estar 
atentos porque ella tocara la cabeza a cualquiera y le pedirá que haga un movimiento como (saltar con los 
2 pies, saltar con un pie, correr en su sitio, levantar un brazo, etc.) procurando que todos los presentes 
participen de la actividad. 
 
Nos sentamos en círculo y mostramos a los alumnos una imagen de animales y se les pregunta: ¿Qué 
animal es?, ¿Cómo camina?, 
etc. La maestra les explica que deben imitar su manera de caminar, ella guía realizando el estilo de 
caminar del animal cantando la canción: “Forma de caminar” 
-Tortuga: una tortuguita para caminar, tiene una forma particular, una tortuguita para caminar, tiene una 
forma especial (Se repite). 
Coro: todos poseemos una especial, una especial forma de caminar (se repite). 







Relajación Se pide a los niños que se echen en el suelo y escuchen la canción (instrumental con sonidos de la 
naturaleza) y que sientan como poco a poco su cuerpo está más tranquilito, se les pide que respiren 
primero despacio y luego más profundo se dejara que descanse por los menos 5 minutos. 
Papel bond 5 minutos 
Representación gráfica En el aula se les entrega una hoja bond en blanco y crayolas o plumones para que dibujen el animalito al 
cual le gusto imitar más en su caminar 
Se colocara en la pared los trabajos de los niños para ser apreciados por sus compañeros, luego cada niño 








Cierre Se concluye explicando que es muy importante para crecer sanos realizar actividades que permita a 
nuestros cuerpos moverse 
 10 minutos 
 
 
SESIÓN N° 3 Jugando me comunico 
Momentos 
pedagógicos 
Estrategias didácticas Materiales 
Recursos Tiempo 
Inicio Se inicia la sesión con la canción del Eco (Yola Polastri) con el objetivo de generar un ambiente agradable 
y que los niños se diviertan y sigan mejor el desarrollo de actividades 
USB/CD 
 Equipo de 
sonido 
10 
Proceso Se forman equipos en hileras, situados detrás de una línea denominada de lanzamiento. 
Frente a cada hilera y a una distancia determinada por la maestra, se sitúan 3 bolos forma de 
triángulo, cada uno dentro de un pequeño círculo. Un niño se ubica detrás de los bolos. 
El primer alumno de cada equipo tendrá una pelota en sus manos. 









lanza es el encargado de organizar los mismos y se colocara detrás de estos. El niño que se encontraba 
detrás, recoge la pelota, sale corriendo y se la entrega al primer alumno de la hilera, incorporándose al 




En ronda todos los niños sentados en el piso, se pide un voluntario quien se pone de pie y se le pide que 
diga cualquier cosa que se le ocurra y los demás los repiten 3 veces en forma de eco, luego el voluntario 
elige a otro compañero o compañera para que lo reemplace. Luego jugamos un eco con “Modalidades: 
fuerte, susurrado, cantado, lento, rápido, agudo, grave, etc.” 
 
Papel bond 5 minutos 
 
Representación gráfica 
En el aula se les entrega una hoja bond en blanco y crayolas o plumones para que dibujen el 
animalito al cual le gusto imitar más en su caminar. 
Se colocara en la pared los trabajos de los niños para ser apreciados por sus compañeros, luego cada niño 
en forma individual expondrá porque le gusto imitar a dicho animal. 
Se concluye explicando que es muy importante para crecer sanos realizar actividades que permita a 







Cierre Se conversa con los niños acerca de lo aprendido en la sesión (trabajo de grupo, respetar las reglas, seguir 
instrucciones, colaborar, etc.) y también sobre lo que más les gusto de la sesión y porque 
 10 minutos 
 
SESIÓN N° 4 Corriendo respetando reglas 
Momentos 
pedagógicos 
Estrategias didácticas Materiales 
Recursos Tiempo 
Inicio Se inicia la sesión reunidos en círculo, la maestra refuerza la importancia, lo divertido que es realizar 
movimiento diariamente y que todos debemos participar en la actividad, nadie se queda sin participar. 
En una asamblea la maestra explicara a los niños que ella cantara una canción e indicara algunas acciones 
que deben realizar “Si tú tienes muchas ganas de… (Repetir) si tú tienes muchas ganas no te quedes con 
las ganas, no te quedes con las ganas de…” (Las acciones pueden ser saltar, gritar, dar vueltas, de reír, de 
llorar, etc. Preferentemente acciones donde pueda tener mayor motricidad). 
USB/CD 
 Equipo de 
sonido 
10 
Proceso Dibujamos 2 líneas paralelas con tiza. 
Se les dice a los niños que vamos a imaginar que somos acróbatas de circo (se le explica lo que es un 
acróbata), que estamos pasando sobre la cuerda floja. 
Formamos 2 filas, 1 delante de cada línea y les pedimos que caminen como la maestra les dará el ejemplo. 




Relajación  Baile espontaneo: se le pone varias canciones alegres de la preferencia de los niños y se les indica que 
bailen como ellos quieran y al final se le pone una música melódica suave para escuchar y así se sienten 
en su sitio para que se relajen. 
 5 minutos 
Representación  
gráfica 
Se les entrega una hoja en blanco en forma horizontal con 3 tipos de línea (1 recta, otra ondeada y otra en 












SESIÓN N° 5 Los buenos amigos 
Momentos 
pedagógicos 
Estrategias didácticas Materiales 
Recursos Tiempo 
Inicio Se inicia la sesión contando el cuento de “Los tres buenos amigos”, esta es la historia de 3 amigos, un 
pato, un ratón y un conejo. Cierto día los 3 amiguitos salieron al campo en busca de sus alimentos. 
Don pato encontró tomates, cogió uno y luego 2 más para cada uno de sus amigos y los dejo en la puerta 
de su casa de sus amigos. 
Don ratón encontró un queso, comió un trozo y guardo 2 pedazos para sus amigos y los dejo en la puerta 
de la casa de Don pato y Don conejo. 
El tercero de los amigos encontró bastantes zanahorias, comió una de ellas y luego guardo para sus dos 





Proceso La comida completa y decidieron llenos de alegría darse un banquete junto al rio, ¡Qué casualidad! Los 3 
se presentan en el mismo sitio con la misma comida, todos se dan cuenta de lo sucedido y se disponen a 
celebrar su amistad. 
Se realiza algunas preguntas como: 
¿Qué alimentos encontraron los animalitos? 
¿Qué hicieron el pato, el conejo y el ratón cuando encontraron los alimentos? 
Y luego se le explica a los niños que vamos a imaginar que estamos en el bosque o la granja (la profesora 
explicara el escenario elegido) y que a la indicación de la maestra después del sonido del silbato, todos 
los niños caminaran como el pato, saltaran como el conejo o la rana, galoparan como el caballo, 
caminaran como el ratón. 











Se les entregara a los niños hojas con varios animales 





Cierre Concluido se coloca en una parte especial del aula para su exposición. 
Se conversara acerca de que animalito les gusto más imitar y porque. Y se hace un breve recorrido 









SESIÓN N° 6 Respetando mi turno 
Momentos 
pedagógicos 
Estrategias didácticas Materiales 
Recursos Tiempo 
Inicio Se iniciara cantando la canción “Josefina la gallina”: 
Josefina la gallina es muy fina, es muy fina, pero cuando ella escucha esta canción Se me pone malulina 
(Se repite). 
Y corre, corre, corre, y salta, salta, salta, y gira, gira, gira, y vuela, vuela, vuela. 
USB/CD 
 Equipo de 
sonido 
10 
Proceso Sentados formando un circulo, la maestra refiere que el juego es muy bueno para los niños ayudándolos a 
crecer sanos y a aprender mejor, a hacer más amigos y que haya alegría y paz donde se practique. La 
maestra invitara a que les digan a sus padres que jueguen en casa con ellos, pues el juego puede unir más 
a la familia. 
Se trazara en el piso 2 líneas rectas de aprox. 10 mt, al final en medio de ambas líneas habrá una caja o 
cesta con elementos de colores, objetos varios, juguetes, etc. 
La maestra formara 2 grupos y los sentara en círculos y les explicara que a su señal vendrá 1 niño de 
cada equipo (de preferencia determinarlo, para evitar desorden y resentimiento por no salir antes). Y les 
dará el nombre o color de un objeto que debe buscar y traerlo. 
En la ida y regreso de los niños correrán sin salir de la línea. Al llegar entregaran a la maestra el objeto. 
La maestra devolverá a la caja los objetos y volverán a empezar otra ronda, así sucesivamente hasta que 







Relajación Se les entrega a cada niños una tira de papel de seda o crepe de aproximadamente 10 cm. 
Se les dará la consigna que deben de cogerlo con 2 dedos (pulgar e índice) y ponerlo a la altura de la 
nariz y lo soplara según la indicación de la maestra (soplido fuerte, suave, rápido, lento). 
Papel seda 5 minutos 
Representación gráfica Se les entrega una hoja en blanco y diversos materiales como papel, plumones, temperas, etc. Para 







Se conversara acerca de cómo se han sentido en la sesión y se le preguntara que actividad le gusto más 
realizar y porque. 











SESIÓN N° 7 juego propuestas 
Momentos 
pedagógicos 
Estrategias didácticas Materiales 
Recursos Tiempo 
Inicio Se ordenan los espacios de los sectores para que los niños jueguen libremente, luego se realiza una 
asamblea para respetar los acuerdos y se le hace entrega de un collar que elija el niño para dirigirse al 
sector que más le guste. 
Collar 10 
Proceso Permite a los niños y niñas que jueguen libremente en los diferentes espacios preparados por ellos. 
Se observa como los niños y niñas se desarrollan, juegan juntos y comparten materiales. Si se 
produjera un conflicto entre los niños, intervenimos y calmamos a ambos niños, con una voz suave y 
amorosa disolvemos el conflicto. 
Luego le preguntamos en que sector les gusto jugar más y terminando de preguntar a cada niño, salimos al 
patio para realizar una actividad al aire libre. 
En esta actividad se requerirá 1 hula hula por niño, le pedimos a los niños que coloquen el hula hula en el 
suelo de manera que pueda moverse alrededor de él, la docente pide que se paren detrás del hula hula de 





Relajación EJERCICIO DE RESPIRACION: 
Se les explicara a los niños lo importante que es la respiración cuando hablamos. 
La maestra mostrara como respirar de la manera correcta, tomando el aire por la nariz y soltándolo por la 
boca. 
Así mismo después de 3 respiraciones de este tipo se les pedirá a los niños que guarden el aire en el 
estómago cerrando la boca y poniendo duro el estómago, contar 5 con los dedos y botar suavemente el 
aire por la boca (Repetir 3 veces) 
Papel bond 5 minutos 
Representación gráfica Se les entrega una hoja en blanco y diversos materiales como papel, plumones, temperas, etc. Para 






Cierre Se conversara acerca de cómo se han sentido en la sesión y se le preguntara que actividad le gusto más 
realizar y porque. 








SESIÓN N° 8 Describo situaciones de la vida diaria 
Momentos 
pedagógicos 
Estrategias didácticas Materiales 
Recursos Tiempo 
Inicio Se inicia la sesión compartiendo una canción infantil “CABEZA CARA HOMBROS PIES”. Para 
identificación de las partes del cuerpo e imite movimientos. 
Nos sentamos en círculo, la maestra indica que tienen que prestar atención porque ella indicara que parte 
de su cuerpo van a tocarse con las manos. Al inicio la maestra se apoya con las manos tocando la parte 
mencionada del cuerpo, posteriormente solo dará la orden, mas no tocara la parte nombrada del cuerpo 
USB/CD 
 Equipo de 
sonido 
10 
Proceso Luego presentarle al niño una lámina con situaciones de la vida diaria: un policía asiendo parar los carros 
para cruzar, una mama limpiando la casa, una familia preparando alimentos, un niño jugando. 
Permitimos a los niños observar la lámina para conversar lo q observa. Podemos ayudarles con preguntas: 
¿Qué están haciendo las personas en la lámina? 
¿Cómo crees que se sienten? 
¿Me puedes contar lo que observas en la lámina? 
¿Cuál es la escena que más te agrada? 
¿Cuál es tu momento favorito y porque? 
Todos salimos al patio y realizamos la siguiente actividad 
CAMINANDO COMO… 
Se les pregunta a los niños si han observado con atención como camina un bebe, un papa y un abuelo. 
La maestra pedirá que algún niño demuestre la manera de caminar. 
La maestra dibuja una línea en el suelo y explica a los niños que vamos a imitar el caminar de un bebe 
(pasos cortos), de un papa (pasos largos) y de un abuelo (pasos medianos) siguiendo el camino 
dibujado, cada uno imitara a la persona que indique la profesora. Deben apoyar el pie talón-punta y 

























Se les entrega una hoja impresa con 5 dibujos (situaciones de la vida diaria). Crayolas o plumones para 
que pinten el personaje que más les gusto imitar en su caminar. 















SESIÓN N° 9 Respetando consignas 
Momentos 
pedagógicos 
Estrategias didácticas Materiales 
Recursos Tiempo 
Inicio Empezamos dentro del aula retirando los materiales que nos pueden obstaculizar para que los niños se 
puedan desplazar con libertad. 
Se organizan cantidad de sillas (una menos que el total de niños intercaladas mirando hacia un lado y 
otra hacia el lado opuesto). 
Se les explica a los niños que escucharan una canción y que ellos deberán caminar alrededor de las 
sillas con las manitas atrás. Cuando dejen de escuchar la canción deberán sentarse en la silla más 
próxima, sin jalar la silla o empujar a algún amiguito. Al niño que queda de pie se le recuerda que debe 
tener más atención en el juego, y se reanuda el juego con todos los niños y la totalidad de sillas, y vamos 
variando las canciones así como el movimiento (Caminando despacio, caminado rápido, subiendo y 








Proceso Sentado en las sillitas formando un círculo, la maestra recalcara lo importante que es respetar las reglas 
del juego y respetar a sus compañeros. Ya que si ello no ocurre alguien puede salir lastimado y el juego 
no sería divertido. 
PELOTA VIAJERA: 
Se agrupan a los niños en 3 equipos y los formamos en hilera. 
Formados se les explica que a la señal de la maestra, empezaran a pasarse la pelota de adelante hacia atrás 
según indique la profesora (sin voltear pasarlo por encima de la cabeza, sin voltear pasarlo entre las 
piernas, pasarlo girando ligeramente los brazos hacia un lado, dando toda una vuelta completa en su sitio, 
etc.). 
Cuando la pelota llegue al último niño, este correrá por una lateral hasta el inicio de la fila. Para cambiar 
de orden de tipo de viaje de la pelota. Gana el equipo que termine primero. No podrán tirar la pelota 







Relajación . Se les explicara a los niños lo importante que es la respiración cuando hablamos. Simulamos tener una 
vela encendida y soplamos para apagarla, contar 5 con los dedos y botar suavemente el aire por la boca 
(repetir 3 veces). 
Papel bond 5 minutos 





Cierre En el aula se conversara acerca de cómo se han sentido en el taller y que actividad les gusto más realizar y 
porque. 









SESIÓN N° 10 Mostrando mis emociones 
Momentos 
pedagógicos 
Estrategias didácticas Materiales 
Recursos Tiempo 
Inicio La maestra explicara que ella cantara una canción ¡Como están los niños! Y ellos deberán de 
responder en ciertas partes de la canción: 
Maestra:” ¿Cómo están los niños, cómo están?” 
Niños: “¡Muy bien!” 
Maestra: “Este es un canto de amistad” Niños: “¡Qué bien!” 
Maestra: “Haremos los posible por hacernos más amigos, 





Proceso  Sentados formando un circulo, la maestra refiere que el juego es muy bueno para los niños y los ayuda 
a crecer muy sanos, a aprender mejor y hacer más amigos y que haya alegría y paz en donde se practique. 
E incluso la maestra les invita a que les digan a los padres que jueguen en casa con ellos, pues el juego 
también puede unir más a la familia 
CORRE Y BUSCA: 
Se trazara en el piso 2 líneas rectas de aprox. 10mt, al final en medio de ambas líneas habrá una caja  con 
peluches 
La maestra formara 2 grupos y los sentara en círculos, y les explicara que a su señal vendrá un niño de 
cada equipo). Y le dará el nombre del peluche que deberá traer 
En la ida y regreso los niños correrán sin salir de la línea. Al llegar entregaran a la maestra el peluche. La 






Relajación Nos relajamos escuchando música suave. Equipo de 
sonido 
5 minutos 
Representación gráfica Se les entrega una hoja en blanco y diversos materiales como papel, plumones, temperas, etc. Para 






Cierre Se conversara acerca de cómo se han sentido en la sesión y se le preguntara que actividad le gusto más 
realizar y porque 













SESIÓN N° 11 ¿Cómo nos sentimos hoy? 
Momentos 
pedagógicos 
Estrategias didácticas Materiales 
Recursos Tiempo 
Inicio Recibimos a los niños con alegría mediante una música , los niños se desplazan  jugando según su 
preferencia y entonando la canción: 
Mi cara , mi cara puede hacer muchas muecas 
Si me pongo muy molesto: JUM 
O rio a carcajadas: JA JA JA JA JA  
Si me siento muy triste: BUUUUU. 
O me pongo a dormir. 
Conversamos sobre situaciones que nos ponen molestos, tristes o felices. Es importante que todos los 
niños puedan opinar y se muestren felices. 
USB/CD 




Proceso  Hacemos una ronda para contarles que el día de hoy ha llegado nuestro amigo globin con sus amigos 
(triste, molesto, feliz) contándoles por que están así y dialogando si quieren jugar con globin. Jugamos 
haciendo una ronda y cantando como globin, soy feliz, soy feliz, preguntando ¿Quién está feliz?¿Cómo 
estamos felices?, luego sacamos a globin triste, cantando estoy muy triste, muy triste… y todos nos 
ponemos como globin y así como el globin molestos realizamos diferentes gestos. 
Globos 30 
Representación gráfica De una  bolsa lanzamos diferentes globos con diferentes expresiones agarran un globo libremente 
observando la expresión, y expresándolo a su manera, luego soltamos los globos y nuevamente elegimos 
otro, nos iremos acercando a cada niño preguntándoles cómo se sienten cuando están en el jardín, cual es 
el globito que le gusta más. 




Relajación Invitamos a los niños a un tiempo de calma les propondré la relajación cantándoles una canción de cuna “El 
osito Teddy” para que se recuestan en el piso tapándose con pañuelos, siguiendo la letra de la canción. 
Pañuelos 5 minutos 
Cierre Ya en el aula con su globito dialogamos que podemos hacer para que n o esta triste o molesto, lo abrazan 
para que ya no está triste, le damos besitos escuchando lo que nos digan los niños. 






SESIÓN N° 12 Respeto a mis amigos 
Momentos 
pedagógicos 
Estrategias didácticas Materiales 
Recursos Tiempo 
Inicio Reunidos en asamblea se pide a un niño que saque la botellita mágica de la biblioteca. La maestra 
comenta que la botellita mágica es una botellita que nos trae diferentes tipos de textos para descubrir y el 
día de hoy descubriremos que nos trajo: ¿Qué será? ¿De qué tratará? Se lee con una entonación 
adecuada. 
La vaca Lola 
Juega con la pelota 
Con mucha destreza 
La golpea con la cabeza 
Después, dialogan sobre lo leído ¿Les gusto el poema? ¿De qué trata el poema? ¿Con que jugaba la vaca 






Proceso Realizamos la dinámica “Atrapando la cola de la vaca Lola” con la ayuda de una máscara se agrupan 
respetando cada uno a sus compañeros, el niño que eligen que este primero en la fila se pondrá la máscara 
de la vaca Lola los demás niños representaran su cuerpo y cola será representado por el último niño de la 
fila, en total  habré cuatro vacas, el juego consiste en que cada vaca le quite la cola a la vaca más cercana 
que encuentre,  la vaca que pierde su cola sale del juego, se preguntara a los niños si se cansaron si 
respondieran que no cambiamos de lugar a los niños según sus preferencias y se continuara con el juego 




Representación gráfica Exploran los materiales que se les brinda, eligen libremente el material con el que desean trabajar para 





Relajación Nos sentamos en pareja, rodilla con rodilla sobre el piso y cerramos los ojos para escuchar una historia 
breve mientras se relajan. 
Cuento 5 minutos 
Cierre Se reúnen en asamblea  en el mismo lugar donde empezó la actividad invitando a los que deseen que 
cuenten lo que más les agrado de la actividad que realizaron. 
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